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ئرلا صاخشلأا ةيصخشلما ةحنجلأا" ةياور في ةيسينابرج ليلخ نابرلج ةرسكت  
 ةيجولوكيس ةسارد( ةيبدأ )ديورف دنومغيس دنع  
Perwatakan Tokoh Utama dalam Novel Sayap-sayap Patah Karya Kahlil 
Gibran 
Kajian Psikologi Sastra menurut Sigmund Freud 
Novel Sayap-sayap Patah karya Kalil Gibran menarik untuk diteliti dalam 
skripsi ini. Terutama setelah peneliti membaca novel Sayap-sayap Patah karya 
Kahlil Gibran, ternyata yang dimaksud dengan Sayap-sayap Patah dalam judul 
tersebut berhubungan dengan tokoh “Aku” dan “Salma”. Karena itu 
permasalahannya adalah: Bagaimana perwatakan tokoh “Aku” dan “Salma” 
dalam novel “Sayap-sayap Patah” karya Kahlil Gibran menurut teori 
psikoanalisanya Sigmund Freud? 
Teori psikoanalisa Sigmund Freud menganggap bahwa, dalam diri 
manusia terdapat 3 komponen kepribadian yaitu Id, Ego, dan Superego. Id adalah 
aspek kepribadian yang “gelap” dari alam bawah sadar manusia yang berisi 
insting dan nafsu-nafsu yang tak kenal nilai dan agaknya berupa ”energy buta”. 
Dalam perkembangannya tumbuhlah Ego yang perilakunya berdasarkan atas 
prinsip kenyataan. Sementara Superego berkembang mengontrol dorongan-
dorongan buta. 
Jenis penelitian ini adalah Library Research, dengan teori Psikoanalisa 
Sigmund freud, dan novel sayap-sayap patah karya Kahlil Gibran sebagai datanya. 
Adapun metode yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif. Metode penelitian  
kualitatif adalah metode penyajian data berupa kata-kata dan tidak menggunakan 
angka, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 
Perwatakan tokoh “Aku” didominasi oleh Id, Ia menginginkan salma untuk selalu 
bersamanya dan tanpa rasa takut ia tetap menemui salma, meski salma sudah 
menikah dengan orang lain. Sedangkan perwatakan tokoh “Salma” juga 
didominasi oleh Id, karena Ia tetap menemui kekasihnya meski sudah menikah 
dengan orang lain. Hingga rela berkorban demi sang kekasih, agar tidak terlukai 
oleh keluarga suaminya. 
Kata kunci: Perwatakan, Sayap-sayap Patah, Sigmund Freud 
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 مقدمة .أ 
روايةةه  ةةد امةةأش اةةا عمةة الأ اية ةةالأ ايث بةةه الةةس    ةة     ةة  الةة    
ايثبي عو ة ةةة  وةةةب  ل ببه عث بةةةهم يا دبةةةا اةةةا ايث بةةةه ارأيبةةةه ا ب ةةةه ال  ا ةةة  
. وغال ا اةا يوة ر الؤلةن اةا ا ةخ ايمة ا ال  سبه د ا اظا   ال  سبه اؤل ه
اةةخ م وةةب ما. و اةةا م وةةبه ايمةة ا ل  ةةا عا ي ةة   مالةةه الؤلةةن ة ةةأ  
 د ب ايثبي.  
عث ةةا نى ةة. اةة  . ا  ةةخ اةةا   –يةة ثب  –ايثب ع ةة ه اةةا د  ةةه عثب 
ايثب  ةةة  عمةةة ار  1د  ةةةه ايثب  ةةة  انىثاب نىةةة. الظةةة  عو نى ةةة. ال مةةة يب.
ال  ب وعخ ار ا وايخأ اا دل فا  ظ   ي يأوا ة  م ال ساا عو ة  م الشة ةبه 
 وي لسةةاا ال ةة ب. وع ةةل ايثب الةةأةاق و ا ةةه   ةةل ل وةة بخ يةةأة  البةةه ال ةةا 
                                                          
 5م).  :  2791م ثار ال ق:  اوتم  به ال ا  ةال جأ ال وط في ال ل ي ا    م   ١

































وفي الةةة لآ انىخةةة   2اةةةأةاة وا ث ةةةه وايثب الةةة ي ي ةةة ثب  ةةةه ايثب اةةةا ال ةةةا .
 3ايثب    ال لام ال  بغ الواثر ةا ةاط ه الؤث ة في ال    .
و ةد اراثثةهم  ا  ةأثةم ة ا ة  اةا    ة ا ايث به اية الأ عو ايثب عا
 وارة ار السة ث وال ةاام الزاةاا وارةل)م ال قةأة (ي ضة ا ال  ةاق الشة   م
  ة رة فى ي  بةل الة ش ايثب عنة ا  اةا نة   فمد ال وايه . عاا4وال  ن وال   ة
 ودانة .والخارببةه الأاخ بةه ال  ا ة  اةا ي  ة ا دلااةا عو د ا ةه الخبالبةه القوةه
 فى ارباة  و ر الإنسانبهم ارباة اسائل ةا       ايمباام اا دبا فى ال وايهم
  5.و ب  ه الإنساا  ين ال لا ات ةأث
امةةةأش اةةةا ال وايةةةات الةةةس  وةةة ن ابةةةل الظةةةا  ة اةةةا ن سةةةد الؤلةةةن  ةةةد 
ايب  ه ال  س ة.  ة   ال وايةه    ةب بةخاا خ بةل بةخاا اخ ةه الةس ية وي  ةا 
 ااةد. عنةه ية وي ن سةه و م ب  ةه دةزو    س  ال قأي  عب  ه م ةه ب ب  ةه وة  ا د
اا ايب  به ب  ا إلى ا  ب. ول  عنه  أ ع    ا زوبا اةا انىخة م ظ ة  و يةأة  
ةةا وةة اثة ار ب ةةه اةةخ  وبمةةا. ي ة ةةار ار ب ةةه اا   ةةأ  فةةأش  وةة  ة ةةه اةةا 
ا اا ةةه   ب ةةه ةائ ةةه  وبةةه. مةة   بةة ين و فاوةةأم و رنةةا البةةه. عفةةاق  ةةا   ب ةةه 
                                                          
  41 : م)م  3691, (القا  ة: ا    ه ل  ضه الو يه, الط  ه السا  هم  ا  لأ ال قه ايثبيعحمأ الشابم  ٢
 9 : م)م  6791-5791 ل ون ال لأ الب  يمايثب نو  ه و اريخه   3
 592 :   (م 4002 ال  ب اام ا   ه :ال ياض) م ايثبي ال   ي  مسينم مح أ ة د مسين 4
 4١١-3١١.lah )4١00٢ ,acawahduraG: atrakaygoY( ,iskiF asorP naijakgneP ,onoskaci W irdnA5

































الش   ينه ط ةا ل شة لآ الة ي ه مةا. مةء بةاق الخةخ إلبةه  م ب  ه  د م ل
ةةا ار ب  ةةه اا ةة    ةةأ   ةةأ ولةةأ ا.  ةة  ي ةةأي اكةةاثرة وةة   . في  لةة  ال  ةة  
   س  عب  به ارب ينها    ب ع أا.
 ال  وة  و ةد ال وايةهم عردةاا اةا عواوةد ردةا  ةد ايثب في الش وةبه
 الش وةبه وثوا  ةهم  ة ث وي فبةه يةؤث  ارةأ،م  ة خ في يسةا   ال ا ةل الة ي
 .6و ب  م ا ا  اهما وال اا الزااا اا دل ي قأ الأرده ال ا  ه
نىقار ةةه السةةةب  ل ب   هايب  ةةه ال سةة ة  ةةةد ال وايةةه الةةةس    ةة  ال امبةةة
ة   الة     ةد ال ظ يةه لسةبك  نأ ف ويةأ.  ة ا  ايثبي.  عمأ ال ظ يه الشم رة في
 ال ظ يه وب   الط ب به ايم ا اا نامبه ن سما.
 الة ي ال    ل    ايواود ال ض    د فالش وبه ال    ة   في عاا
 مةأة ة ة  عولا  ا مةا دةل وثراوةه ا ا   ةام وا  فةه ا  ناتهةا ل شةن يسة  
 لوة   ا  ال مايةه في تج ب مةا ي  ةاموغا  وال   ةا والإثراك وال بةأاا داالةأوافخ
و سة  وةبك  نأ الش وةبه إلى ا ظ اةات   7البانبةه. وةلااه و ةأم ايولى وةلااه
 ).ogerepus) واينا اية   (ogeو اينا ( )diم و د اله  (8ثلاثه
                                                          
6
 462: م )   3791ال  ثةم  ثار : اوت) ارأي  ايثبي ال قأ  لالأم غ ب د مح أ  
7
 481).  : 6991وال   ةم ( اوت: ثار ال  ب ال   به,  الش وبه  ين ال    ة   مح أة يضهم مح أ داال 
 78-68:   .(م 1991 او يهم اينج   ا   ه :القاى ة)موال ض الس اق  ين الش وبه ثاوثم م ا ةزيز 8

































 ل  ةةايبةةخاا خ بةةل بةةخاا مةةاة  ودا ةةب وروةةام  ةة   ال وايةةه الةةء د  مةةا 
ال ليةةةات ال  ةةةأة ةةة بي اةةةا عث ةةةاق ومةةة  اق المجةةة   ةةةاب   ةةة با رفقةةةه ةائ  ةةةه إلى 
  شةةة يم في   ةةةأة 3881 ي ةةةاي  6م وما ةةةل ة ةةة  ب سةةةب مام ولةةةأ في ايا ي بةةةه
 01 نب ي ركاا ال ب انبه.   في في مين دان   ا  ه ل و فبه ب ل ل   9ل  ااشمالأ 
ا بل بخاام و   اةا عم ةاث ي وةن  وي    عيضاا  01.السل أاق  م1391 ا  يل
  5981ةةةام  عا ي ةةةابةةةخاا الةةةاروي ال شةةة لاي.  ةةةاب  و ةةة   ةةةكا اةةةخ عاةةةه إلى 
مبة  ثر  ال ةا و ةأع اشةة ار  ايثبي. امةة م  ة ةةأ ال ةةا  الكةة بي    ا ةةه الةة ي   
 ةةة في بةةخاا خ بةةةل بةةةخاا في  .ال ةةةك (د ةةةاب)و ةةة  د ةةةاب  3291نشةةة   وةةة ه 
دةةاا وةة ب ال فةةاة  ةة  . اةةا ة ةة   84.  و ةة  في 1391إ  ةةل  01في  نب يةة رك
م و ةأ هققة  لةه  لة  ل  ةااودان  عا بةه بةخاا عا يفةأفا في . وول   بن ال  أ
. ثففةةا بةةخاا في  ةة ا  ه القألةةه في ل  ةةاام فب ةةا  فةة   لمقاةةا  اوةة  2391في 
 .بخااا  ن 
و ةةأ اخ ةةةارت ال امبةةةه  ةةة ا ال ضةةة    ةةة ا بةةخاا خ بةةةل بةةخاا دايثيةةةب 
ارةةأي  و ةة   ال وايةةه إمةةأش روايةةات ايثيةةب ال واةةان ب د ال  ةةا مبة  بةةاقت 
رواي ةةةه ة ةةة   ةةةأر د ةةةا اةةةا بزالةةةه ال  ةةة  ومسةةةا ايوةةة  ب والسةةة اةه في وةةة ق 
                                                          
 2ثي اا بخاا خ بل بخاام  .  9
 2ثي اا بخاا خ بل بخاام  .  0١

































اةا  ة    السباوةد.ارأا، وا والأ ايف ار  ات الا أاث الإب  اةد والبقةافي و 
الةة د ة  ةةأا  ال امبةةه  ةة   ال وةةاله هة  ال  ةة اا ام وةةبه ايمةة ا ال ئبسةةبه 
 في روايه اايب  ه ال  س ةا  خاا خ بل بخااا.
 أسئلة البحث  .ب 
 عاا عو  ه ال    الء و  هاولأ ال امبه اليجا ه ة بما ف د اا ي د:
روايةه ايب  ةه ال  سة ةا  ةخاا  في م وةبه ايمة ا ال ئبسةبه اعنةاا دبةن   .١
 ؟ف ويأ وبك  نأ ة أ ن سد ه بل خ بل بخاا ة  
روايه اايب  ه ال  س ةا  دبن م وبه ايم ا ال ئبسبه او    د ااها في. 2
 ؟ ف ويأ وبك  نأ ة أ ن سد ه بل  خاا خ بل بخاا ة  
 أهداف البحث .ج 
  هقبقما فمد اا ي د:عاا اي أا ال    الس يس     ا ال    الى
روايه اايب  ه ال  سة ةا  ةخاا  ل  فه م وبه ايم ا ال ئبسبه اعناا في .١
 ف ويأ وبك  نأ ة أ ن سد ه بل خ بل بخاا ة  

































 ل  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه م وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبه ايمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ال ئبسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبه اوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    د ااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه .٢
 ة ةأ ن سةد ه بةل روايةه اايب  ةه ال  سة ةا  ةخاا خ بةل بةخاا ة ة  في 
 ف ويأ نأوبك  
 أهمية البحث .د 
   ب  ال امبه عا ي  ا   ا ال    عهمبه ال    مما ي د:
ايهمبه ال ظ يه:   ب  ال امبه عا ي ة ا  ة ا ال  ة  عثة  اةا اثةار ال   بةه ا بةأةم  .1
 وو  عا ي  ا اساهمه ل ا  ايثبي ةااا وايثبي ال  بي خا ا.
 ةةة  ا اب ةةا و  ا ةةةا في ه بةةةل ايثب ايهمبةةه ال ط بقبةةةه: وةة  عا ي ةةة ا  ةة ا ال  .2
لطةلاب د بةه انىثاب وخو  ةا ل طةلاب  سة  ال كةه وايثبم مة  ه ال كةه ال  بةه 
 وعث ا.
 توضيح المصطلحات .ه 
م وةبه ايمة ا ال ئبسةبه في روايةه اايب  ةه ال  سة ةا  ةخاا خ بةل 
بةخاا  ةةد ال  ةة  الةةس وةة     م وةةبه ايمةة ا ال ئبسةةبه اعنةةاا و اوةة    
 ااةةها. همةةا ايمةة ا ال ئبسةةبه في  ةة ا ال وايةةه.  ةة ا ال  ةة  وةة       ظ يةةه د
 السب  ل ببه الش وبه لسبك  نأ ف ويأ.

































 البحث تحديد .و 
ل ةةد ي دةةز  ةة ا ال  ةة  ول يسةة طبخ إطةةارا وا ضةة ا ف أث ةةه ال امبةةه في 
 ض ق اا ي د:
ا ضةةة    ةةة ا ال  ةةة   ةةة  م وةةةبه ايمةةة لآ ال ئبسةةةبه في روايةةةه اايب  ةةةه  .١
   س ةا  خاا خ بل بخاا فقط.ال
إا  ةة ا ال  ةة  ي دةةز في ثراوةةه وةةب  ل ببه عث بةةه ة ةةأ وةةبك  نأ ف ويةةأ ثوا  .٢
 انىخ 
 إا ايم ا ال ئبسبه  د اعناا و او   ا فقط .3
  السابقة دراسة .ز 
يبةةةل  لةةة  وبةةةب ة ةةة  ال امبةةةه عا    ةةة  دةةةاا  ةةة ا بةةة     ب ةةةد 
 :ثراوات وب ثا وا قه اا   ل
 ل اضاا " يا مم "  وه في  يا و مم  م وبها   هم ب  ةااط  وس
 باا ةه ايثاب د بةه وعث ا ال  به ال كه  س  في)ا ف ويأ وبك  نأ ة أ( ال  ط 
 م. فبمةا 6102 السة ه في .إنأونسةبا وة را ايا ار  ابةه الإوةلاابه عا بةل وة نا
 ضخ في   ا ة أ وبك  نأ ف ويأ و ا مج ال ب د. و ا وب  ل ببه   ظ يه بب 

































  ة  ال  ة   ة ا اةا ال ة ط . وما ةل ل اضةاا " يةا ممة "ال  ة  ي ةق  وةه 
 اةا دبةا ال ة ط  ل اضةاا " يةا ممة " القوةه في   بةأ الةس ال  سةد ة ة  ال امبةه
 واينةا الةأنبا اينةا ال امبةهم دةل ي بة  الة ي والشة لآ .اية ة  اينةا ال امبةه
 و ممة  م وةبه ةا ال امبةه مة  لا عا و  ةأ .إ ةاا  ة  اية ة  واينةا ال وةط 
  وه في ال  ط  راضاا الش وبه عن ا  ةا ال امبه ف بأت نظ يات  بلاثه  يا
 .الخ ق الطاةهم الوأةم و بأم ارزام ارسام امساوهم:و   م" يا مم "
ف  ي ثوي د رنبةا وةاريم بة   ةا اال  ا ة  الأاخ بةه في مة   اارةب 
 ال كه ل بل مماثة في  أا ه    ب د ب روح عن  ا  ا ا  خاا خ بل بخااا. 
 ر  ابه الإولاابه عا بل و نا باا ه ايثاب د به وعث ا ال  به ال كه  س   د
ة ا ة  الأاخ بةه و اة مج ال ب ةد. و    ظ يةه بب  م. فبما7102 و ه و را ا ام
ا ضخ في   ا ال    ي ق م   اارةب روح عنة  ا  ةا ا  ةخاا خ بةل بةخااا. 
) ال  ة ة : الشة   دةاا  الشة ق و الشة   في 1 ة   ال  ة  ي ةق:  اةا وما ةل
ال اط بةه الش وةبه ي ةق السة اثم و  ) لهةا2ال  ةق و الشة   لسة بأة اةخ ار ب ةهم 
) ايوةالبب 4) الخبةالأ: ال شة به ال وةل و الإوة  ارة ال  بةهم 3الشة ق و ال  ةقم 
ق (اياةة ) وال ةةلام الإنشةةاق فبمةةا ي ةةق ال شةة به وال وةة يخ وا  ةةا  وال ةةلام الإنشةةا
 (ال أاق) والمجا  وال ول والسجخ وإو  ارة ال  به.

































نج ةه البةل في روايةه البةار   ردسة ااا  عل ةين ثربةاةم بة   ةا ام وةبه
 ال  بةه ال كةه  سة  ل جبةب ال ةبلاي (ه بةل ال  سةد ة ةأ وةبك  نأ ف ويةأ)ا في
 .إنأونسةبا وة را ايا ر  ابةها الإوةلاابه عا بةل وة نا باا ه ايثاب د به وعث ا
ة أ وبك  نأ ف ويةأ و اة مج  وب  ل ببه   ظ يه بب  م. فبما 6102 الس ه في
ال ب د. و ا ضخ في   ا ال    ي ق روايه البار   ردس ااا ل جبةب ال ةبلاي. 
 لبةار" روايةه في البالبةه الش وةبه  ةد ال بةل ال  ة م نج ةه  ة ا اةا وما ةل
 ودباوةه وثا بةه و دبةه الق ةب ور بةخ جمب ةه اا عة  د .ال بلاي ل جبب "  دس اا
  اة لأ. و ب ةل م وةبه  القوة  في خاثاةه وام  مةا .ال بةالأ اةا دبةا وظ مةا
 ة ة  ال بةل نج ةه ة  ة  نج ةه البةل ا ظة  ة ة  ة وة  اينةا اية ة م يا  ةأ
 .  دس اا   أ ا في ورغ ما الإولام م ي ه في ة  ما عوا 
الساوة اا     الأراوات السا قه. عاا في  وبأت ال امبه الإخ لا  و
الأراوةةةةه السةةةةا قه ايولأ فمةةةةد اخةةةة لا في ا ضةةةةخ ببةةةةهم واسةةةةاوتها في نظ ي ةةةةه و 
عاةةةا في الأراوةةةه السةةةا قه ايولأ فمةةةد اخةةة لا في ا ضةةةخ ببةةةهم  ا مجةةةه. عاةةةا في 
واسةةةاوتها في نظ ي ةةةه و ا مجةةةه. في الأراوةةةه السةةةا قه البةةةاي فمةةةد الإخةةة لا في 
 ةةة  و نظ ي ةةةهم واسةةةاوتها ي ةةةق و ا مجةةةه و اؤل ةةةه. عاةةةا في الأراوةةةه ا ضةةةخ ال 
السا قه البال  فمد اخ لا في ا ضخ ببهم واساوتها في نظ ي ةه و ا مجةه. عاةا 

































اساوة اا ثلا، ثراوات السا قه اخ ا    انىا د ما او   الأ ال مج ال ب د 
قه البةةةةةةاي.  ويةةةةةةأ إل الأراوةةةةةةه السةةةةةةا و نظ يةةةةةةه ه بةةةةةةل ال  سةةةةةةد ة ةةةةةةأ وةةةةةةبك  نأ ف
ي ةةق في ا ضةة ه  اةةا ثةةلا، ثراوةةات السةةا قه اةةخ ا  ةة  انىا د مةةاوالإخةة لا 
 يا  س   ل ال امبه روايه اايب  ه ال  س ة ا  خاا خ بل بخاا.
 




































 : مفهوم الأدب ولالمبحث الأ .‌أ
 الأدب معنيين كلمة إن .النثر و الشعر من يتألف الذى الجيد الكلم هو الأدب
 قارئو فى نفس يحدث الذى الجيد الكلام وهو الخاص بالمعني الأدب أحدهما : مختلفين
 العام الأدب بالمعني والثاني .نثرا أم شعرا الكلام هذا كان سواء فنية، لذة وسامعو
 الرائعة فالقصيدة .الكتب فى ويكتب الكلام، فى يصور الذي العقلي الانتاج وهو
 اذا لأنك بالمعنى الخاص، أدب هذا كل الممتازة والقصة المؤثرة والخطبة البارعة والمقالة
 وتوقيع المعني تجدها حين تسمع غناء التي كاللذة فنية لذة فيه فتجد وتسمعو تقرؤه
 بذوقك اذن يتصل فهو البديع، والتمثال الجميلة الصورة ترى وحين الموسيقى،
 1نفسك. فى الجمال تقدير ملكة ويمس وشعورك وحسك
 الذي أو الإنشائى الأدب الأول،: قسمين إلى ينقسم الموضوع جهة من الأدب
 التاريخ و الأدبي النقد يكون أن الوصفى الأدب الثانى، .شعرا أو نثرا يكون أن إما
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دخلت الباحثة هذه النظرية لأن  موضع في هذ البحث هي أحد من أنواع   2الأدبي.
 الأدب.
 شخصية وسيكولوجية أدبية سيكولوجية نظرية :الثاني ب. المبحث
 أدبية ولوجيةسيك .1
اليينفس  علييم اليينفس، علييم هييو العرب يية اللغيية في السيييكولوجي
 العقل أو الروح عنيی ehcysPكلمتين يونتين  من مشتق ygolohcysP
 هو النفس علم كونی وبالتالي.الدراسة.  أو العلوم وتعتني sogoLالذات،  أو
 في والنشيا  أي والعميل الأداء في سفسيها عين تكشيف كميا اليذات دراسية
 بتينالنفسية فيما المختلفة التحصصات ذا الجالات من الأدبية النفسية 3السلوك .
الدخل. من الإنسان دراسة الحقيقة ب   الأدبية النفسية دراسة .والأدبية
 4
 نفسيية عين درسيانی لأنهميا وظيف ية علاقية لهميا الأدب و السييكولوجيا
 في الأدب أما سيكولوجيا، في حقيقيا العلامة تلك أن   بينهما الفرق و الشخص،
 الإنتياج تعيد   اليتي الأدب دراسية هيو بالأد وسييكولوجيا .بالخ يالي وصيفت فإنهيا
 أدبي لحصول شيئ الإرادة و العاطفة، الخيال، ستعملی فالمؤلف .5نفسية فع الية
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 عي  ی لمؤليفا أي وهيو .نفسه قوة من يخلو فلا الإنتاج في إجابة القارئ كذلك
 خي ة و خ  وحيده توقع .نفسه كملهای و النص الى رعيهای النفس ثم علامة
 قيراءة هيو الأدب سييكولوجيا أن   .الأدبي الينص الى خيال يا سييتوق ع حوليو ميا
 الأدبي الإنتاج نقرأ حين 6نفسية. فعالية و عملية أنها على المعتقدة الأدبي الإنتاج
 قدرتيه لأن   و المؤليف نفسيية تعاميل حيد   أي إلى هيو معرفتيه لابيد مهم  يا شيياا أن  
 الغير  وأميا .النفسيية بمسيالة تعياملونی نیاليذ الإصيطناعية اللاعبيين تعر ضيت  
 وجيودة فيالم اللاعيب نفسيية جوانيب فهيم هيو الأدب سييكولوجيا مين الأول
في   المقصيود الأدب سييكولوجيا أن   إًذا  .ةیاليروا هيي الحالية هيذه ففيي الإنتياج
 قيراءة و ف يه، النفسيية جانيب مين نظيرا الإنتياج عليى القيراءة هيو البحيث هيذا
 أن لابيد بيل النقيي الينفس عليم بقيراءة ةیقيو علاقية ليه الأدب سييكولوجيا
 سييكولوجيا وأميا نسيانالإ عليى النفسيي علامية عين قيرأی النقيي أن    ُ فيرقی
 .الأدبي الإنتياج في الموجيودة اللاعيب عنيد النفسيية علامية عين قيرأی الأدب
 هيي الأدب سييكولوجيا قيراءة ربطهيا اليتي سييكولوجيا أو الينفس عليم ةیونظير
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 الى الشخصيية فير قی اليذي duerf dnumgiSسييغموند فرو يد  ةینظير
 7).ogerepusنا الأعلى () والأogeو الأنا ( )diمنها ي الهو ( أنواع ثلاث
 الأول .الأدب سييكولوجيا تسيندد اليتي ميداخل ثيلاث وجيد وأساسييا
 دبي،الأ الإنتياج اللاعيب في نفسيية جانيب مين دلالقيراءة هيو و النصيي الميدخل
 أنيه عليى القيارئ نفسية جانب من القراءة وهو ال اغماتي -النبذي المدخل الثاني
في  القيارئ ن يل عمل ية و المقيروء الإنتياج أثير الأدبي المكيون مين الإنتياج متيذوق
 نفسيية جانيب مين القرائية هيو و عي يالم الميدخل الثاليث و الأدبي، الإنتياج تيذوق
 و نفسييا إنتاجيه إميا مين المحرضية المبدعية ةالعملي عملی حين الكاتب او المؤلف
 8إجتماعيا. إما
 الإنسيان سيلوك لمراقبية الينفس عليم اسيتخدام تمی الفعليي، الانضيبا  في
 الشخصييات سيلوك لمراقبية سالينف عليم واسيتخدام ة،یالروا مع بالتزامن .الحقيقي
 مف يد الينفس عليم وجيود أن الاسيتنتاج يمكين البيانيات هيذه مين .الإنشاء الكاتب
 .الأدب أعمال في الشخصيات من شخصية في تقييم
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 ونظريتها شخصية سيكولوجية .2
  9.الينفس عليم دراسية أسيا  وتعتي  النفسيية الح ياة وحيدة الشخصيية هيي
 إن .01الأفيرادوأهليتهم بحيال تتعليق اليتي القيوانين هيو المنجيد في شخصيية معيني
 بناء في الاختلاف دلوجو  وذلك .متنوعة معان لذا أساسا "شخصية" المصطلح
 الينفس علمياء بلي ی بأنيه م بيالقول ریوجيد .عنهيا والق يا  والبحيث ةیالنظر
 معيني عيدد بيأن القيول ويمكين .فهيایوتعير الشخصيية معيني عين واحيدة كلمية
 11الكلمة. هذه تفسيره حاولوا نیالذ العلماء عدد مثل فهایوتعر الشخصية
 ytilanosrep.ة یالإنجل يز الكلمة من مترجمة فهى "شخصية" وأما
 في الممثليون سيتعملوی اليذى القنياع بمعني اللاتينية اللغة من جاءت الكلمة هذه
 ظهيرونیو الأصيلية شخصييامم الممثليون يخفيى هنيا .معيين معير  أو معيين دور
 بنياء أو كاملية وحيدة تمثيل فالشخصيية .21سيتعملونهی ذىالي القنياع وفيق أنفسهم
 تعلقيا بعضيا بعضيها تعليقی الأبعياد جم يع تكيون بح يث الأبعياد، ومتعيددة متحيدة
 ةی)هيوا1: ( عين للتصيور "شخصيية" كلمية تستعمل اليومية، حياتنا وفي .وثيقا
 )2،("سيكيت رجيل أنيا"مفتيوح  أو  رجيل أنيا" مثل معين، فرد وجورة شخصية
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 رجيل أو  هيو "ئیرجيل جير  هيو مثيل لغتَيه، أو لنفسيه الفيرد مين عيام انطبياع
 رجيل هيو" مثيل مشيكلة، في أو الج يدة الشخصيية وظيائف( 3)و ق ،یصيد
 31.سكيت  رجل هو" حسن  أو
 كيل مين جميع حاصيل الشخصيية إن"قول :(یون مورت  notroMوأما
 الموروثية، ةیر الفي  البيولوج ية والقيوى واليدوافع والغزائير والم يول الإنسيتعدادات
 فيترة الباحثية أميا 41الخي ة ) مين المكتسيبة والميول والاستعدادات الصفات وكذلك
 نظير بيدون بنفسيه الفيرد ناح ية مين الشخصيية نظير إلى لیدی اليرأي هيذا إن
 بالعناصير المحتسيبة الشخصيية فیتعير إلى أضييف الاجتماع ية،في العناصير
  كميف كميا فيهيا، وتعاميل .المجتميع في الشيخص في تظهير اليتي الاجتماع ية
 خصائص تمثل التي العادات تكملمجموعات هي الشخصية أن " fpmeK"
أن  فعرعنيا الينفس مبيادئ كتياب مين قرأنيا وإذا 51.المجتميع ميع تعامليه الفيرد في
 حالية في والخلق ية العقل ية و بالجسيمية المتعلقية الصيفات جميع تشيتمل الشخصيية
 61.خاصة اجتماعية بياة عيش فيی معين شخص ببعض في بعضها تفاعلها
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 ميا هيو الشخصيية بيأن tropllA nodroGالفارت  جرودون رىی
 الفرد هذا سلوكيات جميع إلى وجههیو قودهیو معين شخص نفس وجد فيی
 لأن المعيين سيلك سيلوكه فيرد كيل يجعيل ميا هيي الشخصيية بيأن يمكين القيول أو
 71.الشخصية نفس ولذما رجلان هناك ليس .المعينة شخصيته فرد لكل
 ثلاثية مين تكيونی بنياء تمثيل الشخصيية أن فييرى duerfد یفيرو وأميا
 رىی)، وoge repus) والأنياالأعلى(oge) والأنيا (diنظم،وهيي الهيوى (
 نظيم هيذه بيين والصيلح الصيراع نتيجية هيو إنميا السيلوك اليذوى نأ دیفيرو
 81.الشخصية
 نفيس عليم كتياب ب   وجيد كميا الشخصيية مكونيات جيدول وأميا
   dnumgiS( الشخصييية نفييس علييم مين وظيفيية 91فهييي الشخصييية،
 الخطيو ) وصيفى الأول :هميا اثنيين، عليى دیفيرو سييغموند ورأى) duerF
 منيتظم، بشيكل الأفيراد بهيا ميرت اليى الأحيداث أو الخليق واجتميع ،(ضيةیالعير
 عليى تظهير لا بسيبب أو والأحيداث السيلوك تتوقيع اليى دالية ةیتنبيؤ والثيانى
 عليى الشخصيية) duerF dnumgiS( تنميي  ليرال أما 02الفرضية. الذات
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 وستقتصير .في ذليك فاعلية مسياهمة دیفيرو لسييغموند كيان فقيد نفسيية أسيس
 .فق  دیفرو عندسيغموند سكولوجية ةیبالنظر الباحث
ا البحيييث تسيييتطيع مييين دخليييت الباحثييية هيييذه النظر ييية لأن موضيييع في هيييذ
 ناحية السيكولوجية أدبية و سيكولوجية شخصية.
 فرويد مفهوم نظرية سيمون :الثالث المبحث ج.
في  .12)9391-6581سييييييغموند فر يييييد هيييييو يجبيييييل نظر ييييية التخل يييييل النفسيييييي (
فسي و يعت  شخصية كالترتيب التي تتكون من ثلاثة عناصير أو النظيام و تحليل ال النظرية
). السيييلوك الإنسيييان ogerepuS) و الأنيييا الأعليييى (ogE)، الأنيييا (dIهيييي الهيييوى (
ليسييت سييوى نتيياج التفاعييل بييين الهييوى والأنييا والأنييا الأعلييى، بح ييث هييذه الترك ييب الثلاثيية 
  22للشخصية يتعلق بواحد فواحد.
 32راى فريد بأن تركيب الشخصية تتكون من ثلاثة مراحل، وهي:
 )dIالهو ( )1
ى هيييي الشخصيييية الأكثييير الأساسيييية للترك يييب اليييذي هنييياك الغرائيييز فطر ييية. الهيييو 
ميع  ويتماشيى والفطرية الأصيلية الشخصيية نظيام هيو  (اللاوعيي في يقيع) الهيوى 
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 94-84 ص: .)المعارف علم دار) المعاصرة الحياة في النفسى علم عيسى، محمد الرحمن عبد   



































شييء  عليى الهيو يقتصير .الأم وتجنيب المتعية عليى للحصيول تسيعى اليتي المتعية مبيادئ
الهيو  يسيتطيع لا كميا .اجاتيهاحتي يشيبع اليذي والواقيع الخ يال بين يميز أن يستطيع ولا
 42.الأنا ينشئ أن يسبب الذي وهذا .والخطأ الصواب بين التميز على
 )ogEالأنا (  )2
 عليى الأنيا يحق يق ,اليواقعى المبيادئ عليى يعميل )واليواعي اللاوعيي بيين تقيع( والأنيا
 .الواقع في والموجود الملائم الموضوعات ويستند الجسم حاجة
 يريد المثيار إخت يار هيو المهمية وظيفية وتمليك ,الشخصيية عليى منف يذ هيو الأنيا
 والأنيا .مرتياح يسيتطيع الحاجة وكيف مى ويثبت .الحاجة الأفضلية بتلائم الاستجابة
 يحق ق حاجة الأنا عند .الهوى من الطاقة ينال االأن لأن   .وى اله على يدفع الواقع في
 يردع ليحصيل الموضيوعات كثييرا الأنيا ,الواقيع العيام فى شيغب الأنيا يجيد .الهيوى
 52.الأنا الأعلى الهدف على ليحصل يوفق أو يردع الموضوعات كل ويكتب .الهدف
الهيو  بيين مصيلحا وسييطا وتعميل ومورهيا الهيو اندفاع ية ح يال العقلان ية وتمثيل
إشيباع  في ف يتحكم الخيارجي والعيام الهيو بيين كوسيي  الأنيا يعميل .الخيارجي والمحيي 
 ويمثيل .الواقيع مبيدأ وفيق يعميل وهيو .الاجتماع ية والظيروف للواقيع وفقيا الهيو مطاليب
 النشا  الإرادي على الأنا ويشرف .العقلية والملاءمة والحكمة والتفكير الإدراك الأنا
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 قبيل الشيعور، ميا في توجيد عملياتيه مين كثييرا أن إلا الشيعور مركيز الأنيا ويعت  .للفرد
 .ذلك التفكير اقتضى إذا للشعور وتظهر
وإذا  جي،الخيار  والعيام الأعليى الأنيا مين والمعارضية الهيو رغبيات بيين الأن و يوازن
 .الدفاغية الحيل طريقة عن تخفيفة إلى ولجأ القلق أصابه ذلك في فشل
 )ogerepuS( الأنا الأعلى )3
ميا   وهيو الضيمير :جانبيان العل يا وللأنيا .الشخصيية أخيلاق إلى الأنيا الأعليى تتجه
المعيايير  عليى الآبياء قييم الواقيع في تمثيل وتحيذيرات عقوبيات مين الضيمير في كيان
الواقيع  في فالأنيا الأعليى .الأوامير و المحظيورات مين لأولادهم تدريسها التي الاجتماعية
 .والشير الخيير افيترا  عليى عيادة ومكلفية والشير الخيير قيمية يدرك اليذي الضيمير
والأنيا  فالضيمير .للأطفيال إيجاب ية وأمثلية ثنياء مين يحصيل ميا وهيي المثال ية الأنا والثاني،
 62.(ورغبة شهوة من) الهو في من صدر المخالفة سهولة في المثالية
 وللأنا .وإشباعه الإشباع تأخير في الأنا، كانت كما الهوية تسيطر والأنا الأعلى
بالهيدف  اليواقعي الهيدف إبيدال في الأنيا تشيجيع الأولى، :وظيائف ثلاثية العل يا
 رك ية المخالفيةوالح الجنسية الدوافع الأخص وعلى الأنا دوافع سد والثانية، الأخلاقي،
 72الكمال. نيل والثالثة المجتمع، قيم بمعيار
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الشخصيية،  في جانيب وارقيى اعليى وتعتي  الصيحيحة، والمعيايير الضيمير وتمثيل
 يمثيل )،114-014ص ، 8491 دالب يير،)الشخصيية  كميال بليو  عليى وتعميل
 والمجتمع مين ومدرسته والديه من الطفل يتعلمه مما يتكون وهو الضمي، الأعلى الأنا
 -الليذة  إلى لا للكميال ويتحيه واقعيي، ولييس مثيالى الأعليى الأنيا و .أخلاق ية معيايير
 الأعليى والواقيع الأنيا و الهيو بيين يوازن أن الأنيا اسيتطع إذا .الأنا الهو يعار  أنه أي
 إلى أدى ذلك الشخصية على الأعلى الأنا أو الهو تغلب إذا ماأ متوافقا، الفرد عاش
 .اضطرابها
الجانيب  بأنيه الهيو وصيف ويمكين بعضيها، عين مسيتقلة ليسيت الشخصيية أنظمية
 82البناء. للشخصية الاجتماعي بالجانب الأعلى الأنا و للشخصية، البيولوجي
 في المراحل يرهم   من الأفراد من فاة تميز للشخصية أنما  ستة فرويد حدد فقد
-والشهواني والسواسي والنرجسي الشهوان الشخصية نم  : وهي عمرهم من المتقدمة
 92الشهواني.-النرجسي وأخيرا السواسي -النرجسي السواسي
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دخليييت الباحثييية النظر ييية سييييغموند فرو يييد لأن تر يييد الباحثييية أن تعيييرف شخصيييية 
)، و ogE)، و الأنيا (dIالأشخاص الرئيسية بتركيب الشخصية تتكيون مين الهيوى (
 ).ogerepuSألأنا الأعلى (
"الأجنحثثة المتكةثثر " روايثثة ال الأشثثخاا الرسيةثثية فثثي المبحثثث الرابثثل : لمحثثةد. 
 لجبران خليل جبران
 الأجنحة المتكسيرة  رواية الأشخاص الرئيسية في في هذه البحث سأبحث في لمحة 
 لج ان خليل ج ان
 كتاب الهواية :
 الأجنحة المتكسرة:  موضوع 
 ان: ج ان خليل ج  ناقد كاتب
 : الرواية  نوع
تحييدث جيي ان خل ييل جيي ان في روايتييه عيين أول قصيية حييب لييه مييدى تأثيرهييا علييى 
حياته، فطلب منه فار  كرامة أن يزوره في بيته ليحدثه أكثر عن ماضييه ميع واليده ولكيي 
يعرفه عليى ابنتيه.فقام الكاتيب بزيارة السييد كرامية وهنياك تعيرف عليى ابنتيه سيلمى، أحبهيا 
أصبح يزورها بشكل كان يتعرف أكثر على سلمى ويزداد حبه وتعلقه معيه من أول نظرة و 



































بيييأمر مهيييم. مميييا اضيييطره للتوجيييه إلى المطيييران في ذات الليلييية وهيييذه كانيييت فرصييية اسيييتغلها 
الكاتب ليعترف بحبه بسلمى والتي بادلته نفس الشعور. عند عودة السيد فار  من لقائيه 
بييين ألم المطيييران، منصيييور بيييك واليييذي كيييان ميييع المطيييران اخييي  سيييلمى بقيييرار زواجهيييا مييين ا
معييروف بطمعييه بالحصييول علييى أمييلاك سييلمى ووالييدها. تييزوج منصييور بييك لسييلمى بغييير 
إرادميا، وميرت الأشيهر والفصيول. بعيد هيذا الحيادث بيدأ الكاتيب وسيلمى يلتقييان ميرة في 
الشيييهر في معبيييد صيييغير بع يييد عييين بيتهيييا. في السييينة الخامسييية ليييزواج سيييلمى ومنصيييور بيييك 
 سلمى طفلا وبعد الولادة توفيت هي وطفلها. ولدت
 الأجنحييية المتكسيييرة  لجييي ان خلييييل جييي ان لتسيييهل روايييية الدخليييت الباحثييية لمحييية 
 الباحثة في تفهم روايتها.
 المبحث الخامس :حيات جبران خليل جبرانه. 
جير هياجر عربي من أدبياء وشيعراء المه لبنانيج ان خليل ج ان شاعر وكاتب ورسام 
 6، وحاصييل علييى جنسيييتها، ولييد في المتحييدة الأمريكيييةالولايييات صييبيا رفقيية عائلتييه إلى 
حييييين كانيييت تابعيييية لمتصيييرفية جبييييل لبنييييان  03لبنيييانشمييييال  بشيييريم في بليييدة 3881 ينييياير
. ويعرف أيضا ًبخل يل جي ان، 13السلبداء  م1391 ابريل 01 نيويوركالعثمانية. توفي في 
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  2 ديوان ج ان خليل ج ان. ص:  
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 2 نفس المرجع. ص:  



































 أمريكيياان المياروني البشيعلاني. هياجر وهيو صيغير ميع أميه إلى وهيو مين أحفياد يوسييف جي 
حيث در  الفن وبدأ مشواره الأدبي. اشتهر عند العام الغيربي بكتابيه اليذي  5981عام 
. أيضا ًعرف ج ان بالشاعر الأكثير مبيًعيا النبي (كتاب)وهو كتاب  3291تم نشره سنة 
 .ولاوزي شكسبيربعد 
وانيه باسيم یبشيعره وصيحافته. هثياره كثييرة منهيا داشيتهر خل يل جي ان في مصير 
ام في ملخ يص ینقسيم عليى أربعية أجيزاء، وكتابيه المشيهور ميرهة الأیوان الخليل وید
 اة تمثيل يييييييية لشكسييييييييبيریلم العييييييييام وكييييييييذلك تييييييييرجم إلى العرب يييييييية روایالتييييييييار
همليت) و (عط يل) و (تياجر البندق ية) و )منها (مكبيث) و   )eraepsekahS(
.) وغييير ذلييك(السيييد) و(سيين ا
ة یم اقامييت الحكوميية المصيير7491وفي هخيير عييام 23
مهرجان لتعظيم خليل ج ان. اشترك فيها أك  رجال اليدول العرب ية وأعظيم علمائهيا 
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 591 ، (بيروت: دار الجيل). ص: ريخ الشعر العربىأحمد قبش، تا 



































 حياتهأهم الحوادث في  .1
 نشأته في لبنان  .أ‌
أمييه كاميليييا رحميية (واسمهييا الأصييلي   .مارونيييةولييد جيي ان لعائليية 
. عنييدما ولدتييه وهييي ميين عائليية محترميية ومتدينيية 03كامليية) كييان عمرهييا 
وأبوه خليل هيو اليزوج الثاليث لهيا بعيد وفياة زوجهيا الأول وبطيلان زواجهيا 
كانيييييت أسيييييرته فقييييييرة بسيييييبب كسيييييل واليييييده وانصيييييرافه إلى السيييييكر .الثييييياني
والقمار، لذلك م يستطع اليذهاب للمدرسية، بيدلا ًمين ذليك كيان كياهن 
 والعرب يية الإنج ييلالقر يية، الأب جرمييانو ،  ييأتي لمنييزل جيي ان ويعلمييه 
تعلم مبادئ القراءة والكتابة من الطبيب الشاعر سيليم الضياهر  والسريانية
في سينة  .أمامه مجال المطالعة والتعرف إلى التاريخ والعلوم والآدابمما فتح 
تقريبًييا، سييجن والييده بتهميية اخييتلا  وصييودرت أملاكيية، وأطلييق  1981
، قيررت والدتيه الهجيرة ميع 5981  يونيو  52في   .4981سراحه في 
مصطحبة معها كلا ًمن ج ان وأختيه،  نيويوركوتحديدا ً أمريكاأخيها إلى 
 .ماريانا وسلطانة، وأخيه بطر 
 
 



































 في المهجر  .ب‌
بالخطييأ تم تسييجيل اسمييه في  .بوسييطنسييكنت عائليية جيي ان في 
هناك، بدأت أمه العمل خياطية متجولية، كميا فيتح  .لمدرسة خليل ج انا
 03أخييوه بطيير  متجييرا ًصييغيرا،ً أمييا جيي ان فبييدأ بالييذهاب للمدرسيية في 
. وضيييعه مسيييؤولون المدرسييية في فصيييل خييياص للمهييياجرين 5981سيييبتمير 
 .التحيق جي ان أيضيا ًفي مدرسية فنيون قريبية مين منيزلهم .الإنجليز يةليتعلم 
ونم ت مواهبه الفن ية وشيجعتها (فليورنس بيير ) معلمية الرسيم في المدرسية، 
وكيييان مييين أعضييياء هيييذه المدرسييية الآنسييية (دغيسيييي ب يييل) ليييتي كتبيييت إلى 
و الذي شجع جي ان ودعميه صديقها المثقف الغني فريد هولاند داي، وه
لمييييا رأى محاولاتييييه الإبداع يييية، كييييان يعيييييره الكتييييب الييييتي أثييييرت في توجيهييييه 
الفكري والروحي والفني وقد استخدم فريد بعض رسيومات جي ان لأغلفية 
 الكتب التي نشرما دار (كويلا اند داي).
في عمييير الخامسييية عشييير، عييياد  8981جييي ان خل يييل جييي ان في 
ودر  في مدرسيية إعداد ييية مارونييية ومعهيييد  بيييروتجيي ان ميييع عائلتييه إلى 
بييدأ مجليية أدب يية طلاب يية مييع زم ييل دراسيية، ثم  .تعليييم عييال  ييدعى الحكميية



































كلية، كان يقضي العطلة الصييفية في بلدتيه بشير ي ولكنيه انتخب شاعر ال
 .نفر من والده الذي تجاهل مواهبه، فأقام مع ابن عمه نقولا
وجييييد جيييي ان عييييزاءه في الطبيعيييية، وصييييداقة أسييييتاذ طفولتييييه سييييليم 
ومين علاقية الحيب بينيه وبيين حيلا الضياهر اليتي اسيتوحى قصيته  .الضياهر
قي في بيروت سينوات عيدة قبيل ب .(الأجنحة المتكسرة) بعد عشر سنوات
. قبيل عودتيه بأسيبوعين توف يت 2091ميايو  01في  بوسيطنأن يعود إلى 
بعيد سينة، تيوفي بطير  بينفس المير وتوف يت أميه  .أختيه سيلطانة بالسيل
أمييا ماريانييا، أخييت جيي ان، فهييي الوح ييدة الييتي بق ييت  .بسييبب السييرطان
 .43معه، واضطرت للعمل في محل خياطة
 الرابطة القلمية .ج‌
ميخائ ييل مييع كييل  ميين  الرابطيية القلم ييةأسييس جيي ان خل ييل جيي ان 
كانيت فكيرة الرابطية القلم ية  .ونسييب عريضية، عبد المسيح حيداد، نعيمة
إخراجييييه ميييين المسييييتنقع الآسيييين كمييييا  ييييروي هييييي لتجد ييييد الأدب العييييربي و 
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 مألف: ج ان خليل ج ان -كتب أو مستندات أصلية تتعلق ب  ويكي مصدريوجد في   



































إسكندر نجيار في كتابيه اليذي أل فيه عين جي ان ويحميل اسيم (جي ان خل يل 
 .53ج ان)
 أدبه و مواقفه.  .2
، اليدينكيان في كتاباتيه اتجاهيان، أحيدهما يأخيذ بيالقوة ويثيور عليى عقائيد 
الاتجيياهين  والآخيير يتتبييع الم ييول ويحييب الاسييتمتاع بالح يياة النق يية، ويفصييح عيين
أعطيني النياي "باسيم  فييروز  التي غنتها المطربة اللبنان ية المواكب"مًعا قصيدته 
 ."وغني  
للدولييية تفاعييل جيي ان ميييع قضيييايا عصيييره، وكيييان مييين أهمهيييا التبع ييية العرب ييية 
وبيالنظر إلى خلفيتيه المسييحية، فقيد  .لهواليتي حاربهيا في كتبيه ورسيائ العثمانيية
حييرص جيي ان علييى توضيييح موقفييه بكونييه ليييس ضد ييًدا ل سييلام الييذي يحترمييه 
 .ويتمنى عودة مجده، بل هو ضد تسييس الدين سواء الإسلامي أو المسيحي
إلى المسيلمين مين "بهذا الصيدد، كتيب جي ان في مقيال وصيفه بأنيه رسيالة 
 :63شاعر مسيحي 
 إي والله لقد صدقوا، فأنا أكره الدولة العثمانية لأني أحب العثمانيين، أنا
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 902) دار الجيل، ص: 4991نصوص جارج المجموعة (المجموعة الكاملة لمؤلفات ج ان خليل ج ان، ان: القوال، الأنطو   



































أكيره الدولية العثمان ية لأني أحيترق غييرة عليى الأميم الهاجعية في ظيل العليم 
 العثماني.
لية العثمانيية لأني أحيب الإسيلام وعظمية الإسيلام ولي رجياء أنيا أكيره الدو 
 .برجوع مجد الإسلام
أنيا لا أحيب العل ية، ولكنيني أحيب الجسيد المعتيل ، أنيا أكيره الشيلل ولكنيني 
 ..أحب الأعضاء المصابة به
أنيا أجيلق القيرهن ولكنيني أزدري مين يتخيذ القيرهن وسييلة لإحبيا  مسياعي 
ن يتخييييذون الإنجييييل وسيييييلة للحكيييم برقيييياب المسيييلمين كمييييا أنيييني أميييتهن الييييذي
 المسيحيين.
 مؤلفاته  .3
 ، ال ازيلبيلو هوريزونتيتمثال ج ان في 
 :باللغة العربيةمؤلفاته  -
 ).4191( دمعة وابتسامة .1
 ).8091( الأرواح المتمردة .2
 ).2191( الأجنحة المتكسرة .3
 ).العواصف (رواية .4



































مجموعيية ميين مقييالات وروا ييات تتحييدث عيين مواضيييع : البييدائع والطرائييف .5
عيييام  مصيييرنشيير في  ."ر الأ"عديييدة لمخاطبييية الطبيعييية وميين مقالاتيييه 
 .3291
 ).6091عرائس المروج ( .6
 ).5091في فن الموسيقى (نبذة  .7
 ).9191( المواكب .8
 :منها باللغة الإنجليزيةوله العديد من المؤلفات  -
 .لغة 02إلى ما يزيد على  قصيدة شعرية وترجم 62، مكون من النبي  .1
 .المجنون .2
 .رمل وزبد .3
 .يسوع ابن الإنسان .4
 .حديقة النبي .5
 ).1391( أرباب الأر  .6
 . وهي تضم  رسائله إلى الأديبة مي  زيادة.الش علة الزرقاء .7
 .الت ائه .8
 .الس ابق .9



































 فنانون تغنوا بكلمته  .4
 واشنطن العاصمةنصب تذكاري لج ان في 
نصف ما أقوله لك لا معنى له، غير أني اقوله لعل النصف الآخر "مقطع  
 جيون لينيون) اسيتخدمه المغيني 6291مين قصييدة (رميل وزبيد   "يبلغيك 
سييينة  البيتليييزاليييتي اصيييدرما فرقييية   ailuJميييع تغ يييير طف يييف في اغن ييية 
 .8691
 ج  يييل عبيييد النيييور لقصيييائد جييي ان ألبوًميييا  أفيييرد الفنيييان الأمريكيييي اللبنييياني 
 .كامًلا 
كمييا  "أعطييني النيياي وغيني"قصيييدته المواكييب باسييم  فييروزغنييت الفنانيية  
غنييت لييه مقيياطع كامليية ميين كتيياب النييبي بالإضييافة لقصيييدة الأر والييتي 
ليييه قصييييدة  يييا بيييني أميييي لتبقيييى مطلعهيييا سيييفينتي بانتظييياري، وأخييييرا غنيييت 
 .المطربة الشهيرة فيروز هي أكثر من تغنى بقصائد ج ان
 .الأجنحة المتكسرةله قصيدة  )retsiM .rM(غنت فرقة  
ي جيياكي ميياكلين مقطوعيية موسيييقية سماهييا عييزف لييه فنييان الجيياز الأمريكيي 
 .73ج ان النبي
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 شخصية جبران و ثقاقته. .5
وظل في  .كان ج ان ميالا ًمنذ الطفولة إلى الوحدة والتأمل أحلام اليقظة
 .قارب والجيرانمراهقته منطويا ًعلى نفسه، بعيدا ًعن الأ
وكان شديد الرغبة بالشهرة ولو  .وكان سريع البديهة، متواضعا ًو طموحا ً
 فقد سر باتنقاد المنفلوطي لقصته (وردة الهاني). .عن طريق الانتقاد
الذي نشأ فيه لأثر في إذكاء ثورته على التقاليد والنظم  بوسطنوكان لجو 
البال يييية في المجتمييييع الشييييرقي، وذلييييك عنييييدما أحييييس بالتنيييياقض بييييين جييييو الحر يييية 
 أحيلام اليقظيةرافقتيه  .الاجتماع ية السياسيية في بوسيطن وبياتيه الشيرقيةالفكرية 
أنيه ينحيدر  -وخاصية مياري هاسيكل -من الطفولة حى الرجولة فاد عى لمعارفه 
 لشكسيييبيرلثقافييية فقيييد قيييرأ وكيييان واسيييع ا .غن ييية عريقييية أرسيييتقراطيةميين أسيييرة 
، ولعليه حياكى في نيتشيهوللشيعراء الرومنسييين ولا سييما بل يك كييتس ، شيلي، 
كميا  .مبتكير هيذا الفين واليت ويتميانقصائده النثرية قصائد الشاعر الأمريكيي 
بيييارز في  الانج يييلنسييييته وتصيييوفه، وأثييير في روم الأفلاطون يييةيبيييدو أثييير الفلسيييفة 
فقيد خيص  المسييح بكتابيه (يسيوع ابين الإنسيان) كميا تيأثر بالتصيوف  .تناجيه
، واليتقمصفينمن بوحيدة الوجيود  .الإسيلاميو  المسييحيالشيرقي الهنيدي منيه 



































اليونان ييية  الأسييياطيرهيييذا فضيييلا ًعييين قراءتيييه  .وسييييلة لبليييو  الحقيقييية وبالحيييب
 والكلدانية والمصرية.
 شاسعات حوله تام نفيها. .6
باللغية الفرنسيية  إسيكندر نجيارخليل جي ان) اليذي ألفيه  في كتاب (ج ان
 :، نفى الكاتب أكثر من شائعة عن ج ان ومنها3002في باريس سنة 
 .الهندية بومبايأن ج ان ولد في  
 .رودانأنه تعلم فن الرسم عند النحات الفرنسي  
أنيييييه تعييييير لاعتيييييداء إرهيييييابي يسيييييتهدف حياتيييييه مييييين تيييييدبير المخيييييابرات  
 .العثمانية
 .83وكلها كانت أكاذيب نفاها الكاتب إسكندر نجار في كتابه
 وفاته .7
 84في وهيو .  1391إبربيل  01في  نيويوركتوفي ج ان خليل ج ان في 
وكانيت أمن ية جي ان أن  .وسيل تل يف الكبيدكيان سيبب الوفياة هيو  .مين عميره
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 3002/10/10 –صحيفة الشرق الأوس   سيرة جديدة عن ج ان خليل ج ان بالفرنسية  



































. د فييين جييي ان في صيييومعته 2391، وقيييد تحققيييت ليييه ذليييك في لبنيييان يييدفن في 
 .متحف ج انالقديمة في لبنان، فيما ع رف لاحًقا باسم 
دخلت الباحثة النظرية عن حيات ج ان خليل ج ان لأنه مؤلف الرواية الأجنحة 
 المتكسرة.





































المعل موو الالووال اوو الالباوو لالق ق وودلف ابووثلوأووااهلالقحوو لفو  ا وو لللحصوو علىلوو ل
للزملونلتسلكلالق ق دلىل لالط ائثلالا لبد:ت
 مدخل البحث ونوعه .أ‌
الماخللالذىلتساخام لالق ق دلأ لالموها لاليبيويلنيعولإلااءو اذلالوذىلنيهوا ل
فاثسووق ملمووفلالقب نوو الال يوويبدلالماصوو الملوفلالما لوودلىووفلوفيوو هلاث وو ا لفا وو ا  ل
 فوم لمفلقب لن ى ل اذعلالقح لمفلن علال يفلالاحلبل .ل1المجامعلالمعين.
 بيانات البحث ومصادرها .ب‌
 ataDلقب ن الاثس سبدل(مص  الالقب ن الفيلأذالالقح لتاي نلمفلا
)لأوووويلالقب نوووو الالووووالومعاوووو لالق ق وووودلفاسوووواهقط   لفت  ووووبح   لمووووفلremirP
 2المص  الاثفلى.
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  لمصوووووو  الاثفلىلموووووووخ  لملمووووووفلشلوووووودلوفل لموووووودلالووووووو لت ءووووووال خصووووووبدل
.لفالقب ن الاثءهحدلالمايس لم"للجبرانلخلبللءبراناث خ صلال ئبسبدلفيلال فانيدل"
)لتوخوووالموووفلالم اءوووعلاثخووو ىلفاسووواهقط   ل rednukeS ataDال  ن نيوودل(
فالمصو  الال  ن نيودلفيلأوذالالقحو لل3.فت  بح   لفيلاله  لالعلميلوفلالمجلاالى  لم
اثءهحوووووودلأوووووويلالياووووووخلالماعلاوووووودلئيخصووووووب الاث ووووووخ صلال ئبسووووووبدلفيلافانيوووووودل"
 المايس لم"للجبرانلخلبللءبران
 أدوات جمع البيانات  .ج‌
 المظو أ  لمابو   الق ق ود اسواخاماا  الوا آلود أوي القب نو ا شوع و فاا
وموو لفيلشووعلالقب نوو ال سوواخاملالق ق وودلأووذالالقحوو ل4اانجاموو ىي.ل العوو لميلو 
اث فاالالقي نيدلو لالق ق دلنيسا لمم لنيعلإلونلالق ق دلتييللو الملالجمعلئب ن ال
 القح .
 جمع البيانات طريقة .د‌
 ط نيادلال لتساعملا لالق ق دللجمعلئب ن الأذهلالقح ل اي:وم ل
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)،ل اووويلالا اسووودلتاصووواأ لشوووعلhcaeseR yrarbiLط نياووودلميا ئبووودل( .1
القب نوو الفاثخقوو ال لهوو لىووالملالموو ا لالم ءوو  لملفيلالميا ئوود،لم ووللالمع وو لفالياووخل
 5فاله امشلف يرلذلك.
)،لفأوووويلط نياوووودلىملبوووودللجمووووعلالقب نوووو الisatnemukoDط نياوووودلفي ئابوووودل(ل .2
فالمعل مو الىلو لط نياودلنظو لال يو ئثلالم ءو  لملفيلميو نلمعوينلموفلالياوخلف ويرل
فيلأووذهلالط نياوودل وو والالق ق وودلافانيوودل"اثءهحوودلالمايسوو لم"للجووبرانلخلبووللل6.ذلووك
اليخصوووبدلاث وووخ صلءوووبرانلىوووالملمووو لمللا وووالمهاووو لالقب نووو الالوووالتووواعلىلووو ل
 . ال ئبسبد
 طريقة تحليل البيانات .ه‌
نوو الالو لتسوواخاما لالق ق وودلأوويلط نياوودل لبووللاليبيبوودلط نياوودل لبوللالقب 
فنيايوو نل لبوولل )namrebeH nad seliMىهووالمقلووبسلفأبقيرموو نل(
  7القب ن المفليلايدلخط اا:
 انيا لالقب ن ا: لأه  لتخا ا لالق ق د لمف لالقب ن ا لىف ل خصبد لاث خ صل .1
 ال ئبسبد.ل
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هفلالق ق دلالقب ن الىفلالهظ نيدلسبغم نال  فنيالتصهبفلالقب ن ا:لفلأه لتص .2
 (الالتمل انياأ )لقسخلالها طلفيلوسئلدلالقح .ل
ى ضلالقب ن الف لبلا لفمه  ياا :لأه لتع ضلالق ق دلالقب ن الىفل خصبدل .3
اثءهحد لالمايس لم" للجبران لخلبل لءبرانعل لاث خ صلال ئبسبد لفي لال فانيد ل"
(الالتمل انياأ لفتصهبيا )لثملتيس أ لوفلل فنيا لبللالهيسيلىهالسبغم نال 
 تصيا لثملته  يا لفت ئطا لئ لهظ ني الالالله لىلا دلبه .ل
 تصديق البيانات .و‌
إنلالقب ن الالالتملشعا لف لبلا ل ا الإليلالاصانيث،فلتاقعلالق ق دلفيل
لتصانيثلئب ن الأذالالقح لالط ائثلالا لبدل:ل
ا لف لأي لاليلم ا لالا لتاع ل خصبد لاث خ صلم اءعد لمص  ا لالقب ن  .1
 اثءهحدلالمايس لم"للجبرانلخلبللءبرانلال ئبسبدلفيلال فانيدل"
ال ئطلئينلالقب ن الالالتملشعا .لو لائطلالقب ن الىفل خصبدلاث خ صل .2
الالّتملشعا لفلاثءهحدلالمايس لم"للجبرانلخلبللءبرانلال ئبسبدلفيلال فانيدل"
  لبلا .ل



































 يد لالقب ن المعلالزملاذ لف لالمي ه، لو لمه  يد لالقب ن الىفل خصبدلمه  .3
اثءهحدلالمايس لم"للجبرانلخلبللءبرانلىل لاث خ صلال ئبسبدلفيلال فانيدل"
 معلالزملاذلفلالمي ه.  لبللالهيسيلىهالسبغم نال  نيا
 إجراءات البيانات .ز‌
لتاقعلالق ق دلفيلإء اذلبح  لئ لايدلم اقللالا لبدل:ل
م قلد لالاساعاا  ل: لتا   لالق ق د لفيلأذه لالم قلد لئاحانيالم   علبح  ل .1
فم  زات ،لفنيا  لئاصمبم لف انيالو فات ،لفف علالا اس الالس ئادلالال
 له لىلا دلئ لفته فعلالهظ ني الالالله لىلا دلبه .ل
م قلد لالاهيبذ ل: لتا   لالق ق د لفي لأذه لالم قلد لبجمع لالقب ن الف لبلا ل .2
 ياا .فمه  
م قلدلاانه ذل:لفلفيلأذهلالم قلدلتيمللالق ق دلبح ا لفنيا  لئاغلبي لفولباه،لثملتاامل
 للمه  يدلللا  علىه لثملنيا ملئاصحبح لىل لوس  لملاقظ الالمه  يين.


































 عرض البيانات و تحليلها
 شخصذي ا ششذخا ا لرسي ذ افياية  ذ  عذ   لبيانذا   لباحثذ  تعرضذ   لبحذ  هذا  في
 لجبر ناخليلاجبر ن. " شجنح ا لمتك رة"
لجبيرا  للييل  "الأجنحي  التكسسير " روايي  في  "أنيا"الرئيسيي   شخصيي  تحليل .‌أ
 فرويد سيغتوند عند نفس  تحليل جبرا  على
 شخصذي اسذل كاار  ذ افي تحليذل في  لباحثذ  سذتبح   لمناسذب  هذا  في
 سذيم  ند عند نف ي تحليل علك لجبر ناخليلاجبر ن " شجنح ا لمتك رة" ية   
) ا شنذااdi لهذن ا  : تحليلهذا  عذ اة تاععذ  أق ذا،  ثلاثذ  علذك  تضذ    لذي فرة ذد
 )ogerepusة شناا لعياا  )ogE 
  لحادث ا شةلى  )1
ةععداأ ذا،اأنااإلىاعي افايساار   .اا ااترسمافيا لرة   :اذهباشخصي ا
علذذن اا للذذ ا لنحذذدةاةتعبذذ اأجفذذاظا ذذ ا لن ذذراإلىاأةجذذةا لكتذذبا لعاع ذذ ةقذذدا
 1 راب اطالباا نزلافايساار   
 :اشعراشخصي ا"أنا"اعالنحيداة لحزنا لهن  -
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 شنذذاا شعلذذك:ا ستعرضذذ اشخصذذي ا"أنذذا"الز ذذايةاعيذ افذذايساار  ذذ افيا ذذن،ا -
  لآتيالنفاءاةعد .
غد ًاأنذااأوةيافق  اإذ اذ كا  ا كاظ اةلمااأخا ا د ا ندعااقل الة:ا
عنعذذذدهالذذذةاة خل  ذذذاًاللتذذذاااي  ا لذذذيا عقتهذذذاا ذذذد قتةاافذذذايساار  ذذذ اقيا ذذذًا
 2.لن لده
 :اقرياشخصي ا"أنا"الز ايةاعي افايساار   اا شنا -
 3علن ا راب اطالباا نزلافايساار   
شخصذي ا"أنذا"ا  لهذن  اأع ذال إلى  شنذا تميذل  لحادثذ   هذا  في:اا لشرح
 .لز ايةافايسا دلاا
  لحادث ا لثاني  )2
ا ذذااترسذذمافيا سذذل ك.او ياشخصذذي اأنذذاااثذذ اعيذ افذذايسااذذياتقبذذلا ذذ ا
ةا نقضذذياني ذذاناةاأنذذااأوةيا نذذزلافذذاي لاار  ذذ اةألتقذذياسذذل ياةأجلذذلاا لرة  ذذ :ا
قبالتهذاافياتلذلحا لحد قذ ا تذن لااماسذنا ا عهبذااصن هبهذا ا صذمياال ذكين اااعتهذا ا
 4.تجتا ب اإليهاشاعر ابجنداأ داخفيةا
 لز ايةاعي افايسا:اشعراشخصي اأنااعشيءايجر ا لهن ا -
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 :او ياشخصي اأناااث اعي افايسااياتقبلا ع ل كاد س اا.ا شنا -
ةألتقذذياسذذل ياةأجلذذلااةاأنذذااأوةيا نذذزلافذذاي لاار  ذذ ةا نقضذذياني ذذانا
قبالتهذاافياتلذلحا لحد قذ ا تذن لااماسذنا ا عهبذااصن هبهذا ا صذمياال ذكين اا
 5ااعتها اشاعر ابجنداأ داخفيةاتجتا ب اإليها.
اذانا لشذعنياعاتهت ذا،ا لذاهاجعلذةا ر ذدا:ايميلا شنااإلىا لهن ا.ااا لشرح -
 أنا ر اسل كاد س ا.
  لحادث ا لثالث  )3
ةافذذذاهب ااقبذذذلا لشخصذذذي ا"أنذذذا"اعذذذدعنةافذذذايس.اا ذذذااترسذذذمافيا لرة  ذذذ :
 انف ذذياجاسعذذذ اإلىاذلذذلحا لحبذذزا لعلذذذن ا لذذذاهاةضذذعتةا ل ذذ اءاعذذذ ا ذذذدهاسذذذل ي
 6 لرةحيانلته ةاعنفن  ا فئدتناافنز دداجنعاذللحا لحبزا
  لهن :اشعراشخصي اأناااعالجنعا  ا لطعا،ا لاهاعد اسل كا -
 :اقبلا لشخصي اأنااعدعنةافايسا شنا -
ةانف ياجاسع اإلىاذللحا لحبزا لعلن ا لاهاةضعتةا ل ذ اءاعذ اافاهب 
 7 دهاسل ي
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ع ببا لرغبذ افياأاذلاشذيءاأعذد اسذل كايميلا شنااإلىا لهن .ا:اا لشرح -
 .أنة اقبل افايساأفندهادعنةالتناةلا لطعا،افيا لمنزل
  لحادث ا لر عع  )4
ةجذذذد افيا لحد قذذ .اا ذذذااترسذذذمافيا لرة  ذذذ :اشخصذذي ا"أنذذذا"ا ذذذر اسذذذل كا
 8سل كاجال  اعلكا قعداخشبيافياو   ا  ا لحد ق 
 شخصي اأنااجللافيا لحد ق ايأ ا: ا لهن  -
 :اجللابجانباسل كابهدةءا شنا -
فذذذدنن ا نهذذذاا ذذذا تاًاةجل ذذذ اعقربهذذذااجلذذذنساننسذذذيا تهيذذذباأ ذذذا،ا لنذذذرا
 9 لمقدس 
اذذذاناع ذذذلاشخصذذذي ا"رنذذذا"ا لفكذذذرهافيايميذذذلا شنذذذااإلىا لهذذذن .اا:اا لشرح -
ث تذذةا للاةعذذيا لذذاها لجلذذنساإلىاجانذذباهذذا ا ل ذذل  ا ل ذذر   انتيهذذ التن
 .يأ افياذللحا لنق اسل كايجللافيا لحد ق 
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  لحادث ا لخا    )5
فنخذذا اأخذذاااشخصذذي ا"أنذذا"ا ذذداسذذل كالقب لذذة.اا ذذااترسذذمافيا لرة  ذذ :ا
تلذذلحا ليذذداعذذر حيان ذذ ا تعبذذدا تذذبركاعلذذثما لمذذاعتياةةضذذعتهااعلذذكاشذذفيا لملتهبتذذ ا
 01ةقبلتهااقبل اطن ل اع يق 
  لرغب افياقبل ا دهاسل ك لهن :ا -
 . شنا:ا لتقطا داة قبلها -
عذر حيان ذ ا تعبذدا تذبركاعلذثما لمذاعتياةةضذعتهااعلذذكاافنخذا اتلذلحا ليذد
 11شفيا لملتهبت اةقبلتهااقبل اطن ل اع يق 
ةاد فذ ا لمعذرذا لذاها شذعراعشذعنياعالخ ذايايميذلا شنذااإلىا لهذن .ا لشذرح:ا -
 شناسل كات حبا د اهنا اايجعلةا نخاا داسل كاة عطيةاقبل 
  لحادث ا ل ادس   )6
ةلكنذذذ ا ذذذااإذ اشخصذذذي ا"أنذذذا"ا ذذذ ا ذذذن ا لشذذذيااا ذذذااترسذذذمافياية  ذذذ :ا
 21 ع ا ن ا لشياا ناد ًاعلم اأطر ذا لحد ق احيا
  لهن :ا  اشخصي اأناا ن اسل كاتدعن  -
 افايساأفندهام اهزا د عاداإلى شنا:ا -
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 31 ةلمااأخا ا د اةاهزوتهاا ا تًا
 شذذذعرا لهذذذن ا لتشذذذهي اأنذذذةا ذذذ اشذذذخ ايميذذذلا شنذذذااإلىا لهذذذن .ا لشذذذرح:ا -
   دعن  اةجعلةا تصرذالتلبي افايساةاتصفحة
  لحادث ا ل اعع  )7
فيااة شسذبنع.اا ذااترسذمافيا لرة  ذ :االقكاشخصي ا"أنا"ع ل كافيانها ذ 
 41نها  ا شسبنعاةقداسكر انف يابخ رتياعن طفي
 إناشخصي اأناا شعراعقدا لياتايمك اأناتعقدالفلةاأطنل لهن :ا -
  شنا:اقرياأنا اهبالرؤ  اسل كافياعطل انها  ا شسبنع -
 51سر ا  اءاإلىا نزلاسل كاار   
قذذر ي اعلقذذاءاسذذل كا ذذرةاأخذذر ااذذاناسذذببا لهذذن .اايميذذلا شنذذااإلى لشذذرح:ا -
 د فعةا  ا لمعرذا لاهاشعراأنةاتايمك اأناتح لاشعر .
  لحادث ا لثا ن  )8
دخذذلاشخصذذي ا"أنذذا"اإلىا لحد قذذ اةا ذذر اسذذل كاجال ذذ .اا ذذااترسذذمافيا
اةلمذذذذااعلمتذذذذةاةدخلذذذذ اإلىاتلذذذذلحا لحد قذذذذ ا هادثذذذذ اأح  ذذذذ اعنجذذذذنداقذذذذنةا  لرة  ذذذذ :
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تبعدظاع اها ا لعالماةتدني اعبطءاإلىاعالماسذحرهاخذالات تهن  اةت ت يل اةا
 61  ا لعر كاة لجهاد.
يأ اسذذذل كايجلذذذلافيانفذذذلا لمكذذذان اعنذذذد ااجلذذذلاالا ذذذاافيا:   لهن  -
  شسبنعا ل اعق
 :ا قلب اةجللابجانباسيل ااا شنا -
 71ةلمااجل  ابجانبها
ع لةاللاقل باةجلنسابجانباسل كاهناشنااإلىا لهن .ايميلا :اا لشرح -
دفعذذ ا ذذ ا لمعذذلذابهذذاا لذذا  ايأة اسذذل كاسذذاعقااجال ذذااحيذذ ا لتقذذن اقبذذلا
 أسبنع
  لحادث ا لتاسع  )9
فنخا اا ااترسمافيا لرة   :اقبلاشخصي ا"أنا"ا داسل كالر ح اقلبها.اا
 81 دهاا لمثله اعيدها لملتهب اةاقبا اأ اععهااعنجفاظاةشفي
 إلىاأاثرات لي ا  اسل كا:ا حتاجاشخصي اأناا لهن  -
  لرقمايح لاة قبلا دهاالر ح اقلبها شخصي اأنا شناا:ا -
 91ةلمااحاةل اتعز تهااعالكلا،اةجدت اأحر ا نهااعالتعز  اة لشفق 
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اهايح ذلاة قبذلا ذدا لذ ع ذلاشخصذي اأنذايميلا شنااإلىا لهذن .ا:اا لشرح -
سذل كا ذتماعذ اطر ذقاتشذهي ا عذرذالرغبتذةافيا للفيذةاعذ احذزناسذل ك ا
 .علكا لرغما  ا نةايحتاجاأ ضاا للفية
  لحادث ا لعاشرةا )01
 ذذذن،ا عذذذ افذذذا  ا: و ياشخصذذذي ا"أنذذذا"اإلىاعيذذذ افذذذايس.اا ذذذااترسذذذمافيا لرة  ذذذ ا
 02فايساار    عاعتلال
 أنافايساار   ااانا ر ضااشخصي اأنا  ا:   شناا لعليا -
 تركاشخصي اأناا كانةاةتنجةاإلىا نزلاإفندهالز ايتة:اا شنا -
فلا اةحذدتياةذهبذ العيذادةا اشذيااعلذكافذرا نفذرداعذ اأشذهايا لز تذننا
 12 لمتلع  اأةي قهاا لر ا ي اعقطر  ا لمطر
شخصذي اأنذاالز ذايةافذايساشنذةا لعليذا.اع ذلايميلا شنااإلىا شناا:ااا لشرح -
   ا لخبراأنافايسا ر ض.
  لحادث ا لحاد  اعشرا )11
دخلذ ا لمرفذ ا ذاذ ذ اا ذااترسذمافيا لرة  ذ ا:ايأ اشخصي اأنااسل كافىا لمرف ا.اا
 22فنجد اسل كا نطرح اعلكا قعد
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 :ايأ اشخصي ا"أنا"اسل كا لهن  -
 طلبا نةا قاعل اة لد شخصي اأنااسل كاةا:ادعااا شنا -
خففذذياعنذذلحا ذذااسذذل كاة جففذذياد نعذذلحاة خفذذياهذذا ا لك عذذ ا ل هذذايةا
اعلكامياكاةقن يايجللابجانبا
 لع ذذلا"أنذذا"ا لذذاها قذذلباةدعذذنةاسذذل كايميذذلا شنذذااإلىا لهذذن .ا :ا لشرح -
لتلبيذذذذذ افذذذذذايسا لنذذذذذاجماعذذذذذ ا عذذذذذرذادفعذذذذذ ا لذذذذذاهااذذذذذانا ن ذذذذذراإلىاسذذذذذل كا
  تستلقاء
  لحادث ا لثاني اعشر  )21
فياهذذذذا ا لهيكذذذذالا ذذذل كافيا عبذذذد.اا ذذذذااترسذذذذمافيا لرة  ذذذذ :اع شخصذذذذي اأنذذذذا لتقذذذذكا
 32 لمجهنلاان األتقياسل كاار   ا رةافيا لشهرا
 أنا لتقياة قضياععضا لنق ا  اسل كا:ا ر داشخصي اأناا لهن  -
نلا ذرةاة حذدةافياسذل كاسذر افيا عبذدانهذاشخصذي اأنذا  لتقذك:اا شنا -
  لشهر
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انذذاالتلذذيافياذلذذلحا لهيكذذالا لقذذدبافذذنهللافياعاعذذةاسذذاند  ا هذذر  اإلىا
جذذذذذد ي ا ذذذذذذرددنا ذذذذذذد ا اضذذذذذذيناا  تقصذذذذذذي ا ذذذذذذ تياحاضذذذذذذرنااخذذذذذذاسف ا
 42  تقبلنا
ايغبذ ا لهذن ا لذاها ر ذداأنا لتقذياة قضذي:ايميلا شنااإلىا لهذن .اا لشرح -
 .ععضا لنق ا  اسل كا بقيالهااسر المرةاة حدةافيا لشهرافيا لمعبد
  لحادث ا لثالث اعشرا )31
تقب ذذذلاسذذذل كا فذذذر اشخصذذذي ا"أنذذذا"اجبهتذذذةاسذذذل ك.اا ذذذااترسذذذمافيا لرة  ذذذ :ااقب ذذذل
 52شعرهاعطهراة نطاذافت لأاقلبياشاسئًا
 شملاقلبةشعراشخصي اأناا لعاطف ا  ا لحبا لاها:اا لهن  -
 قبلاشخصي اأنااجبهتةال ل ك:ااا شنا -
ةأقب لاأطر ذاأ اععهاا لبيضاء
 62
 لعذاطفي ا عنذد ااشذعراقلبذةا ليئذ اعالحذب:ايميذلا شنذااإلىا لهذن .اا لشرح -
 دةنا لتفك ا نةاقبلاجبه اسل ك.
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  لحادث ا لر عع اعشر )41
ي ءا لنذذاس.اا ذذااشخصذذي ا"أنذذا"اع ذذل كافيا لمعبذذدا لقذذدباةاتا ذذاذا ذذ ار لتقذذيا
 72ةلماتخفاقطاع ا لرقيباةتاشعرنااعنخزا لض  ترسمافيا لرة   :ا
 شخصي اأنااتا اذا  اري ءا لناس:اا لهن  -
  ااو لاشخصي اأنااأنا لتقياع ل كافيا لمعبدا لقدب:   شنا -
لمتطا رةاعذ اةلما دياعاجت اعاتناا ل ر  ا حداسن ا للهاةأسر با لعصاف ا 
 82تللحا لب ات 
 لتشذهي ا فعلةا ذ القذاءاسذل كاهذنانتيهذ :ايميلا شنااإلىا لهن .اا لشرح -
 ذذ ا لمعذذرذا لذذاها شذذعراأنذذةاتا ذذاذا ذذ ايأها لشذذخ ا لذذاهايأ الذذةا
 لقاءاسل ك
  لحادث ا لخا   اعشر )51
ةلمااعلم اعذاباة   :ا لفر ا  اةجةاسل ك.اا ااترسمافيا لرااشخصي ا"أنا"شعرا
فرأ ذذ افيه ذذاا عذذاظاةأسذذذر ي ًا لهيكذذلاةجل ذذ اعقذذر ان ذذر اإلىاعينييهذذذاا لكب تذذ ا
  92.جد دةاغر ب اتنحيا لتحاياة تنتبا اةتث احبا لإستطلاعاة لإستقصاع
  لمعبدا  لفر ا  اةجةاسل كاعندا لمجيءاإلىاشخصي اأنا:ايأ اا لهن  -
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  جت اعهم  اإذ اااناوةجاسل كاقداعرذشخصي اأنااسنل:اا شنا -
فصذذرح اقذذاسلا:ًا ذذاذ اتعنذذ ا ذذااسذذل ك اةأ ذذ اقذذنةات ذذتطي اأناتفرقنذذااإلىا
 03 شعد؟
 ل ذا لاهذنا  لذاهاطذرح أنا ع لاشخصي :ايميلا شنااإلىا لهن .ا  لشرح -
 ع بباتشهي ا لهن ايؤ  اتم  اةجةاسل كاعاتجت اعا ا ل اعق 
  لحادث ا ل ادس اعشر  )61
فقلذ :اإذ ا ر ذداشخصذي اأنذااأنا كذنناسذل كا عذةاد س ذا.اا ذااترسذمافيا لرة  ذ :ا
 ذذذاذ ا صذذذدكاعذذذ ا لمجذذذيءاإلىاهذذذا ا لمعبذذذداةا لجلذذذنسابجذذذانبياأ ذذذا،اهيبذذذ ا للهاةأشذذذباحا
 13؟ شجيال؟اهلا لل ا لن راإلىاخفا اانف يافطلب ايةحلحا لند عاةا لتفر ق
  ر داشخصي اأنااأنا كنناسل كا عةاد س ا لهن :ا -
شخصذي اأنذاايم ذلحا ذد اسذل كااشذكلا ذ اأشذكالايفذضا لتخلذيا شنذا:ا -
 عنة.
فنخذذد ا ذذدهااةقذذداتمذذرد ايةحذذيافياد خلذذياةتبذذددا لذذدخاناعذذ اشذذعل ا
 23فتنتي افقل ا تهيها:اقدا ست ل نااطن لااإلىاأهن ء
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ع ذلاشخصذي اأنذاا لذاهايح ذلا ذداسذيل كاإلىا لهذن .ا لشذرح:ايميذلا شنذاا -
 . قند ا لهن ا لاها ر داسل كا عة
  لحادث ا ل اعع اعشر  )71
فنجبتذةاا:اةفياهذا اا: شخصي ا"أنا"اعلكاةفاةاسذل ك.اا ذااترسذمافيا لرة  ذ يثكا
 33 لحفرةاأ ضااقدادفن اقلبياأ يهاا لرجل اف ااأقنهاساعد لح!
تا شذذذعراعقذذذنةاصذذذاافيذذذةا لكفا ذذذ اللبقذذذاءاعلذذذكاقيذذذداشخصذذذي اأنذذذاا: ا لهن  -
  لحياةاع ببادف اقلبةافياحفرةا لجنذاسل ك.
 عرحيلاسل كافن اقبر اشخصي اأنا:احزناا شناا -
ةلمااتن ي اخفايا لقبنياةي ءا شهايا ل رياخذان ا لصذبراة لتهلذدافايتميذ ا
 43علكاقبراسل كاأعكيهااةأيثيها
 
لجبيرا   "الأجنحي  التكسسير " روايي  سيلتى رراةي  في الرئيسي  شخصي   تحليل .‌ب
 فرويد سيغتوند عند نفس  تحليل لليل جبرا  على
 ية  ذ  شخصذي اسذل كاار  ذ افي تحليذل في  لباحثذ  سذتبح   لمناسذب  هذا  في
  لي فرة د سيم  ند عند نف ي تحليل علك لجبر ناخليلاجبر ن " شجنح ا لمتك رة"
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)اةاogE) ا شنذاا di لهذن ا  : تحليلهذا  عذ اة تاععذ  أق ذا،  ثلاثذ  علذك  تضذ  
 )ogerepus شناا لعياا 
  لحادث ا شةلىا )1
شناشذعر اسذل كاسذاات  اا ذااترسذمافياهذا ا لرة  ذ ا:افالتفتذ الذنهاةقالذ ا
اثذذذ ا ذذذااحذذذدث اة لذذذدهاعذذذ اأعيذذذلحا عيذذذد ًاعلذذذكا  ذذذع ياحكا ذذذا ا بت ذذذ  ا:ا
فذننااذاناة لذدكاقذدا  عذلحاتلذلحا لنقذاس افذلاا كذنناهذا ا لقذاءاهذنا شةلىاسبابها ا
 53.عيننا
 . لهن :اتشعراسل كاعالص  احنلة -
 شنا:اسل كا تخاا لإجر ء  البدءا ذادث اأةتاعين اا شعرا لص  اعذ ا -
 . تثن 
  ذع ياةقالذ ا بت ذ  ا:ااثذ ا ذااحذدث اة لذدهاعذ اأعيذلحا عيذد ًاعلذكا
حكا ا اسبابها افنناااناة لدكاقدا  علحاتللحا لنقاس افلاا كنناهذا ا
 63. لقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاءاهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنا شةلىاعيننذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
أع ذالاسذل كا لذياتجذرؤاعلذكاعذدءا ذادثذ ا . لشذرح:ايميذلا شنذااإلىا لهذن 
 .أةت ا لقيا،اعةافياتحر ضا  ا للاةعيا لياشعر ا لص  احنلهم
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   لحادث ا لثاني )2
ةن ذذذر ا.اا ذذذااترسذذذمافياهذذذا ا لرة  ذذذ ا:اسذذذل كايحذذذاةلا لتعبذذذ اعذذذ اقلبذذذةاعذذذالقنل
 73سل كاإلياةقداعاح اأجفانهااع ر سهاانف ها
 لهن :ان ر اسل كااإلىاشخصي اأناا  اعينيهاا ليا بدةاأناتكشذفا -
  .سراقلبة
  شنا:اسل كايحاةلا لتعب اع اقلبةاعالقنل -
با ل لا،ا ششهاياةا لر اح اع ا لع افذال لا،اتافنجب ا:اإذ احه
 83يحهبا لحباع ا لنفل
إناتشذهي ا تلهذن ا لذاها ر ذدا لتعبذ اعذ ا . لشرح:ايميلا شنااإلىا لهن  -
 . شاعر  اجعلةا اس ااأنا قنلا شاعر الشخصي اأنا
  لحادث ا لثالث  )3
قذداشذعر اععاطفذةاغرعيذ ااهذا ا لرة  ذ ا:اشعر اسل كاحزنااةفرحا.ًاا ااترسذمافي
 93.نردةاع االاعلاق .اعاطف اقن  امخيف الا اةاتملأاقلبياحزناًاةفرحًا
 لهن :اشعراسل كاعال عادةاة لحزنافيانفذلا لنقذ  اةهذنا ذاالما شذعرا -
 .  اقبل
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 . شنا:اسل كا ض ا د اعلكاشعراشخصي ارنااة د عبةاعن اععة -
 04 ع ا دهااعلكاي سياةغرس اأ اععهااعشعرهفنض
ع ذذلاسذذل كا لذذاهايح ذذلاة تبذذ ا لشذذعرا . لشذذرح:ايميذذلا شنذذااإلىا لهذذن  -
 "رنا"اشنا لزخما  ا لهن اعننةالم  
  لحادث ا لر عع  )4
م اشخصذ ا تر داأنا عرذا شخبذايا لذيا ذلاأعيذة.ااا ذااترسذمافياهذا ا لرة  ذ ا:
 14ناتز لاعن ر تهاا لملاذاع امخب  ا دي .عةااننهااتر داأ
  لهن :اتر داسل كاأناتعرذا اا لخبرا لياااناة لد ايح لهاا -
  . شنا:اقالاسل كاإنهااتعرذا ااهيا شخبايا لياااناة لد ايح لها -
ةععذذدادقيقذذ ا ثقلذذ اععن  ذذلاذلذذلحا ل ذذكن ا لشذذبي اعصذذر حا لقبذذنياقالذذ ا
 24ه  ا لآن...اقداعرف االاشيئ تنةه :اقداف
 لشذذذرح:اتميذذذلا شنذذذااإلىا لهن . لتشذذذهي ا ذذذ ا لهذذذن ا لذذذياتر ذذذداأناتعذذذرذا -
سل كا ااهنا لخبرا لياااناة لد ايح لهذا اةلكذ ا شنذاا قذنلاأنذةا عذرذا
 .عالفعلاالاشيءادةناأهاتف  
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  لحادث ا لخا ل )5
فذدنن ا ".اا ذااترسذمافيا لرة  ذ ا:سل كا ذا ت احذما ذ ا دي كاأناشخصذي ا"رنذا
 34 نهاا ا تاًافلماتتحركاةلماتتكلمااننهااعل  اعقدة ي
 لهذذن :ااانذذ اسذذل كا ذذا ت احذذما ذذ ا دي كاأناشخصذذي ا"رنذذا"اجلذذلا -
 بجانبة
 شنا:اتحذنلاسذل كاإلىاشخصذي ا"رنذا"اةتح ذلا ذدهااةتقذنلاإنهذااتر ذداأنا -
 .تفهم
ةأخذا ا ذدهاعيذدا رتعشذ اعذايدةاةعصذن احنل اسل كاةجههذاالذن ا
 شذذذذذذاعةاتذذذذذذنة اتا قذذذذذذنلاعلذذذذذذكا لكذذذذذذلا، اقالذذذذذذ :ا ن ذذذذذذراإلىاةجهذذذذذذيا ذذذذذذاا
 44. د قي
 لشرخ:اتميلا شنااإلىا لهن .اع لاسل كالتحن لاةعقدا داحرذا"أنا"ا -
هنانتيهذ التشذهي ا لمعذرذا لذاها عذرذاعالفعذلاةجذنداشخصذيي اعلذكا
 ." اعند ااجاءاشخصي ا"رنا لرغما  اأناسل كافقطا ا ت
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  لحادث ا ل ادس  )6
م اعذذذاد افايتمذذ اعلذذذكا لمقعذذذدا لخشذذذبياة طبقذذ اأجفانهذذذااا ذذذااترسذذذمافىا لرة  ذذذ :ا
ة ش اعبطء:ا شفقا اايب اةشدداجمي ا شجنح ا لمتك رة
 54
 . لهن :اسل كاتن لاأنا للهاسنذا شفياأجنحتهاا لمك نيةا  ا لحب -
 نهجاسل كاة عطياقبل اعلكاجبيبها شنا:ا -
ةلمذذاا خذذا ا ذذداسذذل كاةةضذذعتهااعلذذكاشذذفيا تبراذذاًادنذذ ا ذذ اةلمثذذ ا
 64  فر اشعره
ةيغبذذذ ا لهذذذذن ال ذذذذل كاأنا للهاشذذذفاءا  لشذذذرح:ايميذذذذلا شنذذذذااإلىا لهذذذن . -
 .أجنحتهاا لمنك رةايجعلهاافيا تخاذاإجر ء  اتقلباةتقبيلاجبينة
  لحادث ا ل بع  )7
فتحراذ ا ضذذطرع اانذذام ااذاسذذل كاإذ ا  ذذ ا لصذذن .اا ذذااترسذذمافيا لرة  ذذ :اتخذذ
تذذر ةد ا شحذذلا،ا لمخيفذذ ام ا سذذتن اعلذذكا قعذذدهااةن ذذر اإلىاععينذذ اشاخصذذت ا
 74 جا دت 
 لهذذن :اتحراذذ اسذذل كاخاسفذذ ام اجل ذذ اتبحذذ اإلىاشخصذذي اأنذذاا ذذ ا -
 عينناوجاجي .
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 ااعيد ها شنا:اسل كاتمطياةجهه -
 84ةقدا عتلع ا لمصا اأة خرهاام اعاد افت ر اةجههااعيدها
ع ذلاسذل كاعنذداتمطيذ ا لنجذةاعاليذداهذنا لشذرح:ايميذلا شنذااإلىا لهن ذ .  -
 د ف ا لهن  ا لاها شعراعالخنذ
  لحادث ا لثا ن  )8
ةلماتصذرخاةلماافلذماتتحذركإذ اأعيةاةفذ  اشذعراسذل كا لحذزن.اا ذااترسذمافيا لرة  ذ :ا
 94 تتنة  اعلاعقي امدق ا ليةاععين اجا دت ااع ا لت ثال
  لهن :اتشعراسل كاعالحزنافيايؤ  اة لدهاايمن ا -
  شنا:ا ل هنداعلكا شيضاللت نلا للهاللشفاءاأجنح  ا لمك نية -
ةهبطاحكالم  اجبهتهذاا شيض ام اقالذ ابهذدةء:ا شذفقا ذاايباةشذددا
 05جمي ا لمتك رة
 لشرخ:ايميلا شنااإلىا لهذن .اسذهنداسذل كاعلذكا شيضاتنسذلاأناتلتذئما -
  شجنح  اشناهناكادفع ا  ا لهن ا لاهاتشعراعالحزنا لع يق
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  لحادث ا لتاسع   )9
فيهذدأايةعنذااةتجذذفاد نعنذااةتنفذرجا لامنذذا ام اتبت ذما تناسذي ااذلاشذيءاسذذن ا
 15  لحباة فر ح 
  لهن :انن كالح  االاشيءاةلك ا لحب -
 . شنا:ا لتقكاسر احرذا"أنا"افيا عبداقدبالما اارا  ة -
 25اناالتليافياذللحا لهيكلا لقاد،
 عرذا لتشهي ا لا  ا ر دةنافقطا لحب ا . لشرح:ا شناايميلاإلىا لمعرذ -
 خصي اأناافيا لمعبدا لقدباسر .فاايجعلا  ا اس  التلبي اش
 عاشرة لحادث ا ل  )01
تخذفاقذطاسل كاتاتخاذاشناتاأحدا عرذا جت اعها.اا ااترسمافيا لرة  ذ :اةلما
 35ع ا لرقيباةتاشعرنااعنخزا لض  
 :اسل كاتاتخاذاشناتاأحدا عرذا جت اعهاا  اشخصي اأنا لهن  -
 فياتلبي اشخصي اأناافيا لمعبداعالقربا  احد ق اعاشا شنا:ا تست ر يا -
ف ذل كاانذ اتجيذئاصرابتهذااإلىا لمكذانا لمذدعنابد قذ ا لباشذاام اث ذ اإلىا
 45اهن
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ع لاسل كا لاهاتا ز لاتلبي اشخصي اأناا . لشرح:ايميلا شنااإلىا لهن  -
عذذرذالقاسهذذاا ذذ افيا لمعبذذدا لقذذدباع ذذببهاالماتكذذ اخاسفذذ اشنهذذااتاأحذذدا 
 .شخصي ا"أنا"افياةق اة حد
  لحادث ا لحاد  اعشر  )11
ةععذداسذاع ا لتفذ افذاذ اع ذل كا: شذعر اسذل كاععبذئاثقيذل.اا ذااترسذمافيا لرة  ذ 
تمذذذيلاعقذذذدهاا لنحيذذذلاعذذذ ا ششذذذهايا ذتبكذذذ اةاتقذذذلبالذذذنها  ذذذتندةاإلىا  لتهذذذااا
 55اننهااتح لاالا اافيا لعلما  ا له ن،اةا لمتاعب
  لهن :اشعر اسل كاععبئاثقيل -
 شنذذذا:اتضذذذ اسذذذل كا ذذذدهااعلذذذكايأساشخصذذذي ا"رنذذذا"اةتقذذذنلاأنهذذذااتر ذذذدا -
 .تق يم
فنضع ا دهااعلكاشعره.اةقال :ا قلبا  ا ذااحبيذبي ا قذلباةدعذ ا
 65أوةدانف يا نلح افقداد ن ا ل اع ا لياتفرقنااإلىا شعد
يذلا شنذذااإلىا لهذن .اإجذر ء  اسذل كا لذياتر ذداأنا نق ذذماشنا لشذرح:ايم -
 .هناكادفع ا  ا لهن ا لاها شعراعبئااثقيلا
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  لحادث ا لثاني اعشر  )21
فنجاعذ اة لذد  ااتاتر داسل كاأناتشايكا ذ اشخصذي اأنذا.اا ذااترسذمافيا لرة  ذ :ا
 اةتا لذذ ا ذذر ةدا جفانهذذا:اتا ذذااحبيذذبي اإنايةحذذيالماتطلذذبافر قذذلحاشنذذلحاشذذطرها
 75 عيناها لن راإليلحاشنلحانني ا
  لهن :اتاتر داسل كاأناتشايكا  اشخصي اأنا -
 . ق اعلكافاا لكاه   شناا لعليا:اتقلقاسل كاإذ اااناشخصي اأنا -
أنااتاأخاذاعلكانف يا  ا لمطر ناشنا لمر قاتا شكا لبلل اةلكنذ ا
 لشذ لاأناتقذ ا ثلذيافياأشذر اةافيقذبضاأخاذاعليلحاةأن احذراانذنيا
عليلحاعن افر .اة نهشلحاعننياعةاأنااتاأخاذا ذ ا لذدهراشنذةاأفذرعاجميذ ا
سها ةافيا ديه اةلكن اأخاذاعليذلحاةأنذ افيايعيذ ا لع ذراأناتل ذ ا
 تفعذذذذكاقذذذذد يلحاةتنقفذذذذلحاعذذذذ ا لم ذذذذ الذذذذناق ذذذذ ا لجبذذذذلاحيذذذذ ا نت ذذذذركا
 85   لم تقبلاعنفر حةاةاأناد .
فنجاعذذ اعلههذذ ا شنذذا:اتقذذنلاسذذل كاةد عذذاالشخصذذي اأنذذااةإنهذذاءا لعلاقذذ ا -
 95.  اةيهاا لقننطاةا لح رة:الما بقاأ ا نااغ ا لند عاةا لتفر 
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قضذ اسذل كاأناتذلكاشخصذي اأنذاا  لشذرح:ايميذلا شنذااإلىا شنذاا لعليذا. -
ي اأنذذذااعلذذذكافذذذااشنا شنذذذاا لعليذذذااعنذذذداسذذذل كاقلذذذقاعنذذذد ااسذذذقطاشخصذذذ
 . لكاه 
  لحادث ا لر عع اعشر  )31
ةلكنهذاااانذ اتصذليافياتر ذداسذل كا لطفذلاليعطذةا لفر حذ .اا ذااترسذمافيا لرة  ذ :ا
سذذذكين ا لليذذذالياضذذذايع اأ ذذذا،ا ل ذذذ اءالتبعذذذ اإليهذذذااعطفذذذلايجفذذذفاعن ذذذاعع ا لنيد ذذذ ا
 06د نعهااة ز لاعننياعينيةاخيالا لمن اع اقلبها.
  لهن :اتر داسل كاأناتكنناطفل  -
  شناا لعليا:ات نلاسل كايبهااليعطكاطفلا -
تصذذليافياسذذكين ا لليذذالياضذذايع اأ ذذا،ا ل ذذ اءالتبعذذ اإليهذذااعطفذذلايجفذذفا
 16عن اعع ا لنيد  اد نعهااة ز لاعننياعينيةاخيالا لمن اع اقلبها
  شنا:ات هداالاليل افيا لصلاة -
 26 ا لليالياضايع اأ ا،ا ل  اءتصليافياسكين
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ع ذلاسذل كا لذاهات ذهدااذلاليلذ افيا  لشذرح:ايميذلا شنذااإلىا شنذاا لعليذا. -
 لصذذلاةاليبذذايكا لطفذذلاع ذذرع ا اهذذنا عتبذذاياأنهذذااتا نجذذدا كذذانالطذذرحاإت  ا
 . لله
 



































 النتائج . أ
"شخصية الأشخاص  العنوان تحت الكيفي البحث في الباحثة بحثت أن وبعد
جنحة الدتكسرة لجبران خليل جبران (دراسة أدبية سيكولوجية الرئيسية في رواية الأ
 :  يلي ما البحث نتائج تأخذ أن عند سيغموند فرويد)، تستطيع
الأجنحرة الدتكسررة" " روايرة في "أنا" شخصرية الأشرخاص الرئيسرية عر  ظهرر  .1
 فرويد.  سيغموند عند تحليل نفسي على لجبران خليل جبران
شخصرية  هيكرل أن نرى أن تناول السابقة، بحثالد في الباحثة تحليل م 
 م  كله البشري للجنس البدائية الصفا  ). الذوى هيdI"أنا" تديل على الذو (
 ولا الفطريرة عرادة الردوافع تشربع الري اللرذة دائمرا ورائرد  وعدوان، وأنانية حيوانية
 كمرا الدعدلرة صروراا يرر علرى الفطررة إنره أبردا، والأخرق  بضرمر نزعراتو ترمم 
 وكرل و حيوانيرة وطرامع وتعسرفا والأناني الغريرزي   الصرفة وهري .الغرائرز في تبردو
 .البشري للجنس البدائية الصفا 
































 ايرةرو  في شخصرية الأشراخا الرئيسرة "أنا" أن الخقصرة تنراول ولرذل،،
وهي أريرد  اﺗﻬشخصيا أعماها لتشكل "الأجنحة الدتكسرة لجبران خليل جران في
سرررلمى معررره عبررردا.ً فلرررذل، أيلرررن سرررلمى سفيرررة ولرررو كررران  رررد تزوجرررت سرررلمى 
 بشحا أخر.
الأجنحرة "روايرة  في "سرلمى كرامرة" شخصرية الأشرخاص الرئيسرية عر  ظهرر  .2
 فرويد.  سيغموند عند تحليل نفسي لجبران خليل جبران على  "الدتكسرة
 شخصرية هيكرل أن نرى أن تناول السابقة، الدبحث في الباحثة تحليل م 
 البدائيرة الصرفا  الذروى هري ).dIمعظر  علرى عنصرور الذروى ( سرلمى كرامرة
 تشربع الري اللرذة دائمرا ورائرد  وعردوان، وأنانيرة حيوانيرة م  كله البشري للجنس
 علرى الفطررة إنره أبردا، والأخرق  ربضرم نزعراتو ترمم  ولا الفطريرة عرادة الردوافع
 وتعسرفا والأناني الغريرزي   الصرفة وهري .الغرائرز في تبردو كمرا الدعدلرة صروراا يرر
 .البشري للجنس البدائية الصفا  وكل و حيوانية وطامع
"الأجنحة الدتكسرة  رواية في سلمى شخصية أن الخقصة تناول ولذل،،
تخفظ حبها لحبيبتها ولو  وهي اﺗﻬصياشخ أعماها لتشكل لجبران خليل جران في
 ا تلقي حبيبتها سلف عائلة زوجها. ذ تزوج مع شخا أخر. و يالب
 
































 الأقتراحة . ب
 : منها أمورا تقترح أن الباحثة تريد البحث ذاﺑﻬ الباحثة  امت أن بعد
 يكرون وأن عامرة وللقرارئن خاصرة للباحثرة البحرث هرذا ينفرع أن عسرى
 الدقبلرن البراحثن الدارسرن الطرق  لردى دبيرةالأ النصروص لدراسرة مسراةة
 جامعرة الإنسرانية والعلرو  الآدا  كليرة اﺑﻬوأد العربيرة اللغة شعبة طق  وساصة
 .سورابايا الحكومية الإسقمية أمبيل سونان
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